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UndersØkelsene i saltfjell-/~vartisomrklet e r  u t f Ø r t  e t t e r  opp- 
d r a g  f r a  NVE-Statskraftverkene i f o r b i n d e l s e  med p l a n l a g t  k r a f t u t b y g g i n g  
i en r e k k e  vassdrag .  R e s u l t a t e n e  e r  t i d l i g e r e  p r e s e n t e r t  i fem d e l r a p -  
p o r t e r .  
Denne rappor ten  g i r  en  sammens t i l l ing  a v  r e s u l t a t e n e  f r a  d e  
e n k e l t e  vassdrag  med hensyn til hydrograf i ske  f o r h o l d ,  plankton- o g  
l i t t o r a l k r e p s ,  samt bunnfauna i e l v e r  og va tn .  
I f o r b i n d e l s e  med a t  d e t  e r  a k t u e l t  d v e r n e  d e l e r  av omradet 
som n a s j o n a l p a r k ,  e r  d e t  fremmet e t  f o r s l a g  til avgrens ing  p& grunnlag  a v  
f a g l i g e  d a t a .  En s e r  d e t  som v i k t i g  a t  hovedtypene a v  vassdrag  i omradet 
b l i r  r e p r e s e n t e r t  i nas jona lparken .  
Kraftutbyggingsplanene e r  i hovedtrekk s k i s s e r t ,  og v i rkn ingene  
av e v e n t u e l l  utbygging p i  fe r skvannsb io log iske  f o r h o l d  e r  d i s k u t e r t ,  ser- 
l i g  med t a n k e  p& e n d r i n g e r  i produksjonen av næringsdyr f o r  f i s k .  
Jan Ivar Koksvik. Universitstet  i TwBdheim, Dst Kgl. Norske Videnskabers 
Se Zskab, Museet, ZooZogisk avdeling, N-7000 Trondheim. 

FORORD 
Zoologisk avdel ing ved DKNVS, Museet ha r  i lØpet av de s i s t e  
årene u t f a r t  hydrograf i ske ,  ferskvannsbiologiske,  entomologiske og o r n i t o -  
l og i ske  undersØkelser i en rekke vassdrag i Nordland fy lke .  D i r e k t o r a t e t  
f o r  S t a t sk ra f tve rkene  har  vært oppdragsgiver.  UndersØkelsene e r  u t f o r t  i 
fo rb inde l se  med planlegging av kraf tu tbygging  og inngår  som d e l e r  av om- 
f a t t e n d e  b io log i ske  r e g i s t r e r i n g e r  i de a k t u e l l e  utbyggingsområder. 
UndersØkelsene begynte i Vefsnavassdraget i 1974 og b l e  v idere-  
fØr t  i en rekke vassdrag i S a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  i 1975-76. I 1977 b l e  
Kobbelv- og SØrfjordvassdraget  i SØrfold og HamarØy undersØkt og i 1978 
vassdrag i  ell le mo området i Tysf jord ,  samt Krutåga i H a t t f j e l l d a l  og E i t e r -  
åga i Vefsn. 
Foreliggende r appor t  e r  s l u t t r a p p o r t  f o r  de hydrograf iske og 
ferskvannsbiologiske undersØkelsene i s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t .  Den 
inneholder en oppsummering av  f a g l i g e  r e s u l t a t e r  som t i d l i g e r e  e r  presen- 
t e r t  i 5 d e l r a p p o r t e r ,  s amt  vurder inger  av områdets verneverd i  og v i rkninger  
av even tue l l  kraf tutbygging.  
Trondheim, februar  1979 
Svein Haftorn 
avde l ingss ty re r  
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I N N L E D N I N G  
E t t e r  oppdrag f r a  NVE-Statskraftverkene b l e  d e t  i 1975-76 u t fØr t  
hydrograf iske og ferskvannsbiologiske undersokelser  i en rekke vassdrag i 
s a l t f j e l l - / S v a r t i s o m r å d e t  i fo rb inde l se  med p l a n l a g t  kraf tutbygging.  
Resul tatene e r  p r e s e n t e r t  i fem d e l r a p p o r t e r  (Koksvik 1977a, b ,  1978a, b ,  
c) - 
Denne rappor ten  g i r  en oppsummering av  r e s u l t a t e n e  og en verne- 
vurdering av vassdragene på grunnlag av f a g l i g e  d a t a .  Virkninger av de 
p l a n l a g t e  kraf tutbyggingsinngrepene på ferskvannsbiologiske forhold  b l i r  
også d i s k u t e r t ,  s p e s i e l t  med tanke  på endr inger  i produksjonen av nærings- 
dyr  f o r  f i s k .  
F i ske r ib io log i ske  forhold  e r  u t r e d e t  av  D i r e k t o r a t e t  f o r  v i l t  og 
fe rskvannsf i sk ,  og Norsk i n s t i t u t t  f o r  vannforskning har  k a r t l a g t  forurens-  
n ingss i tuas jonen  i vassdragene. 
Amanuensis John W. Jensen ha r  vært  f a g l i g  a n s v a r l i g  f o r  under- 
sØkelsene ved vår  i n s t i t u s j o n .  F o r f a t t e r e n  har vært d a g l i g  l e d e r  og 
f a g a s s i s t e n t  T e r j e  Dalen f a s t  p ros jek tpersonale .  FØlgende personer  har  
d e l t a t t  som f e l t a s s i s t e n t e r :  Cand-rea l .  Trond Farbu, cand-mag. Åge Rae, 
cand.rea1. Asgeir Kvikne og s t u d - a g r i c .  Morten Kolstad. Bearbeidelsen av 
d e t  innsamlete ma te r i a l e  e r  u t f Ø r t  av T. Dalen og f o r f a t t e r e n ;  dessu ten  har  
£Ørsteamanuensis John O. Solem bestemt v å r f l u e m a t e r i a l e t  og sk reve t  om 
denne gruppen. Det samme g j e l d e r  konservator  Kaare Aagard f o r  fjærmygg- 
m a t e r i a l e t s  vedkommende. Kontorfullmektig T o r i l  Berg og k o n t o r a s s i s t e n t  
Klara Øye har  g i t t  t eknisk  a s s i s t a n s e  ved u t a rbe ide l se  av  rapporten.  
V i  v i l  takke S ta t sk ra f tve rkene  f o r  godt  samarbeid og s p e s i e l t  
f o r  s t o r  imØtekommenhet ved lesning av t ransportproblemer under f e l t a r b e i d e t .  
Nedslagsfel tene f o r  de  a k t u e l l e  vassdrag dekker området mellom 
Mo i Rana i sØr og Rognan i nord,  o f t e  i l a n d e t s  f u l l e  bredde ( f i g .  1). 
Området e r  meget v a r i e r t ,  både med hensyn til topogra f i  og 
klima. Her l i g g e r  Nordskandinavias s t ø r s t e  i s b r e ,  S v a r t i s e n ,  på nesten 
370 km2 (Østrem e t  a l .  1973) .  S t a r s t e p a r t e n  av bremassivet  l i g g e r  over 
900 m o .h . ,  men enke l t e  bre tunger  s t r e k k e r  seg  ned til under 100 m 0.h.  
Mange av de a k t u e l l e  vassdragene ha r  grener  med u t s p r i n g  i Svar t i sen .  
D e  hØyeste f j e l l t o p p e n e  i breområdet gå r  opp i over 1600 m o .h. ,  
mens de hØyeste f j e l l e n e  mot svenskegrensa e r  over  1750 m o -h .  De s t o r e  
da l forene  d rene re r  mot nordØst nord f o r  v a n n s k i l l e t  og sØrvest  sØr f o r  
v a n n s k i l l e t .  
Klima 
----- 
Arsnedb~ren  v a r i e r e r  innen S a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  mellom 
v e l  4000 mm og mindre enn 1000 mm. S tØrs t  nedbØr har  områdene ved 
Sva r t i s en ,  mens de Øvre d e l e r  av S a l t d a l e n  og Junkerdalen har  minst 
nedbØr. D e  s e n t r a l e  delene av området ( ~ j ~ l l å d a l e n ,  ~ o l l å d a l e n ,  
Kvitbergvatnet)  har  å r s n e d b ~ r  mellom 1000 og 2000 mm. 
NedbØrforskjellene v i r k e r  n a t u r l i g  s t e r k t  inn   pi?^ f lomforholdene 
i vassdragene. 
Temperatur 
---------- 
En h a r  sparsomt med temperaturdata  f o r  området. De nærmest- 
l iggende måles tas joner  e r  Mo i Rana, m ås mo ( v e s t  f o r  Mo i Rana),  Tonnes 
(LurØy) , Glomfjord og Rognan. IfØlge Bruun (1967) ha r  f j o rds t r akene  i 
v e s t  e t  kys tprege t  temperaturklima, med milde v i n t r e r  og en årsampli tude 
O på rundt  15 C ,  mens Mo i Rana og Rognan har  e t  mer inn landsprege t  
temperaturklima med ka ldere  v i n t r e r  og varmere somrer. Arsamplituden e r  
O 
over 20 C.  En må regne med a t  temperaturkl imaet  i de i n d r e  f j e l l s t r o k e n e  
e r  enda mer inn landsprege t .  E t  s p e s i e l t  forhold  som nok g j ø r  seg 
gjeldende i dalfØrene rundt  S v a r t i s e n  i sommerhalvåret e r  ka lde  bre- 
vinder  som l o k a l t v i l  senke temperaturen. 
Figur 1. Oversiktskart over vassdragene i saltfjell-/svartisområdet. 
Geologi 
- - - - - - - 
Norges geografiske undersekelser gir i NGU-rapport nr. 1502 A 
(1976) og 1502 B (1976) en oversikt over berggrunns- og kvartærgeologiske 
forhold i området. En tidligere kartlegging er foretatt av Holmsen 
(1932) . 
området i Øst, avgrenset av ~j~llådalen, Junkerdalen og 
Virvassdalen, er et stort grunnfjellsområde med sure granitter og 
granittiske gneiser. 
Det midtre partiet, mellom BjØllådalen og Storglomvatn/Glomdalen, 
er dominert av glimmerskifer. Parallelt med dalf@rene, i retning nordØst- 
sØrvest går det her en rekke belter av kalkspat- og dolomittmarmor. 
Flere steder har disse betydelig bredde, som nord for Kvitbergvatn, 
nordØst for Riebivaggi og i Dunderlandsdalen. 
I fjordstrØkene i vest er det igjen store innslag av grunn- 
fjell. 
StØrre områder med kvartære avsetninger (1Øsmasser) finnes i 
LØnsdalen, området Øst for ~j~llåvatna og ~j~llådalen samt i Randalen, 
ovenfor ~j~llånes. Flekkvis finner en ellers kvartære avsetninger i de 
fleste dalfarene. 
Plantedekke 
Botanisk avdelings sluttrapport (Aune & Kjærem 1978c, fig. 3, 
s. 14) gir god oversikt over vegetasjonsbeltenes avgrensning innen området. 
Med grunnlag i plantedekket er området i rapporten delt i fem hØydelags- 
belter: 
Barskogsbeltet, som omfatter de nedre delene av området opp 
til og ned de evre barskogsforekomstene, strekker seg opp til mellom 
300 og 400 m 0.h. 
BjØrkeskogsbeltet går fra barskogsgrensa opp til skoggrensa 
og ligger for det meste mellom 520 og 700 m 0.h. 
~ågfjellets Øvre grense, satt ved Øvre forekomst av blåbær- 
blålynghei, evt. lågurtenger med vierkratt, ligger jevnt på over 800- 
1000 m 0.h. 
Mellomfjellets Øvre grense som er satt der de sammenhengende 
plantesamfunnene lØser seg opp i småflekker, ligger mellom 1000 og 
1200 m.0.h. 
HØgfjellet består mest av grus, stein- og blokkmark, 
eventuelt snØ og is. 
IfQlge Aune og Kjærem (1978~) ligger den Øvre grense for de 
forskjellige vegetasjonsbeltene lavere jo nærmere breene en kommer og 
hØgst i solvendte skråninger og lune sØkk. 
Vassdragsbeskrivelse 
.................... 
Generelle vassdragsbeskrivelser er gitt i delrapportene I-V 
(Koksvik 1977 a, b, 1978 a, b, c). En finner der data om b1.a. nedslags- 
feltenes stØrrelse, elvenes lengde, fallforhold, vatnas st@rrelse, 
dybdeforhold, substrat, vannvegetasjon og næromgivelsenes topografi og 
vegetasjon. 
VannfØringsdata er gitt i rapporter fra NVE-Statskraftverkene 
(1977 a, b, c, d). 
Fiskeribiologiske forhold i vassdragene er beskrevet i rapporter 
fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (Hvidsten & Johnsen 1976 a, b, 
1977 a, b, Johnsen & Hvidsten 1976, Johnsen 1976, 1978 a, b, c, d, 
Jensen & Johnsen 1978). 
Det ble totalt analysert 172 vannprØver fra 98 stasjoner 
spredt over hele området. PrØvene gir data for fØlgende fysiske og 
kjemiske parametre: Temperatur, pH, total hardhet, kalsium- og magnesium- 
hardhet, alkalitet, elektrolyttisk ledningsevne, klorid, turbiditet, 
oksyderbart organisk materiale, samt oksygen, siktedyp og vannfarge 
for sjØenes vedkommende. Detaljerte hydrografiske data er gitt i 
delrapport I-V. 
Hovedtrekk 
Vannkva l i t e ten  innen området v a r i e r t e  i samsvar med de 
g e o l o g i s k e  f o r h o l d  i n e d s l a g s f e l t e n e  ( s e  o v e r s i k t e n  f o r a n  over  g e o l o g i ) .  
De d e l e r  av  vassdragene  som d r e n e r e r  g r a n i t t o m r å d e r  hadde l i t e  
g u n s t i g  v a n n k v a l i t e t  s e t t  i b i o l o g i s k  sammenheng ( l a v t  i o n e i n n h o l d ,  
l i t e  kals ium og l a v  a l k a l i t e t ) ,  mens d e l e r  med mye k a l k s p a t -  og d o l o m i t t -  
marmor i n e d s l a g s f e l t e t  hadde g u n s t i g  vannkjemi f o r  b i o l o g i s k  produksjon.  
F i g u r  2-5 g i r  en  o v e r s i k t  over  g e o g r a f i s k e  v a r i a s j o n e r  innen  
området f o r  noen s e n t r a l e  pa ramet re .  
Svært l a v e  v e r d i e r  f o r  h a r d h e t  og i o n e i n n h o l d  ( e l e k t r o l y t t i s k  
l edn ingsevne)  -hadde b1.a.  d e  Øvre d e l e r  av  Ranaelva (Ba) og LØnselva 
(32 ,  33,  3 6 ) ,  som d r e n e r e r  d e t  t i d l i g e r e  o m t a l t e  g r a n i t t f e l t e t  i Øst og 
g lo må ga (3)  som til d e l s  d r e n e r e r  e t  l i k n e n d e  f e l t  i v e s t .  
HØye v e r d i e r  hadde e l v e n e  og v a t n a  i Misværvassdraget  (26-28) 
og området ved K v i t b e r g v a t n e t  (30 ,  34, 35) hvor  en h a r  e t  s t Ø r r e  f e l t  med 
k a l k s p a t - /  dolomittmarmor.  
De f l e s t e  vassdragene d r e n e r e r  e t  s t o r t  g l immerskiferområde.  
Gjennom d e t t e  g å r  som t i d l i g e r e  n e v n t  en  rekke  b e l t e r  med k a l k h o l d i g  
berggrunn,  som i v a r i e r e n d e  g r a d  p å v i r k e r  v a n n k v a l i t e t e n  i d e  e n k e l t e  
e l v e r  og v a t n .  
Noen a v  d i s s e  vassdragene  l i g g e r  nær opp til breområdene. 
Smel tevatn  f r a  d i s s e  v i l  n a t u r l i g  være e l e k t r o l y t t f a t t i g  på  grunn av den 
k o r t e  t i d a  s l i k t  v a t n  h a r  v æ r t  i k o n t a k t  med g e o l o g i s k  m a t e r i a l e  fØr d e t  
kommer i vassdragene .  Vannkva l i t e ten  i f .  e k s .  Bogvatn ( 5 a ) ,  Storglom- 
v a t n / ~ o l m v a t n  ( 6 ,  6 a )  og b rå tåga (21)  synes  å være p å v i r k e t  av  d e t t e  
f o r h o l d .  
I d e t v e s t l i g e  området s k i l l e r  S t o r v a t n e t / S t o r v a s s e l v a  ( 2 )  
s e g  u t  ved å ha hØyt e l e k t r o l y t t i n n h o l d / h ~ y e  h a r d h e t s v e r d i e r .  D e t t e  m å  
s k y l d e s  k a l k s t e i n s b e l t e t  nord f o r  v a t n e t .  
pH-verdiene v a r i e r t e  i samsvar med h a r d h e t s v e r d i e n e .  D e t t e  
s k y l d e s  a t  kalsiurn/magnesiumforbindelser e r  med på å r e g u l e r e  v a t n e t s  
PH 
 ålinge er på  l a v  v a n n f a r i n g  £Ør vårflommen og på  senhØsten v i s t e  
a t  v e r d i e r  f o r  h a r d h e t  og e l e k t r o l y t t i s k  l edn ingsevne  d a  kunne være f l e r e  
ganger  så hØye som i j u l i / a u g u s t  i områder med k a l k h o l d i g  berggrunn.  
HØye v e r d i e r  i nevn te  p e r i o d e r  s k y l d e s  a t  vassdragene  d a  m o t t a r  t i l s i g s -  
v a t n  som h a r  v æ r t  l e n g r e  i k o n t a k t  med berggrunn og s e d i m e n t e r ,  s l i k  a t  
de  kjemiske r e a k s j o n e r  h a r  kunne t  gå  l e n g r e .  F o r h o l d e t  e r  u t f Ø r l i g e r e  
Figur 2. Geografiske variasjoner i total hardhet ( O ~ H )  i
saltfjell-/svartisvassdragene. 
Tallene viser til lokalitetsnavn angitt i vedlegg 1. 
Figur 3. Geografiske variasjoner i kalsiuminnhold (mg/l CaO) i 
saltfjell-sa vart is vassdrag ene. 
Tallene viser til lokalitetsnavn angitt i vedlegg 1. 
Figur 4. Geografiske variasjoner i elektrolyttisk ledningsevne (K 
saltfjell-sa vart is vassdrag ene. 18) i 
Tallene viser til lokalitetsnavn angitt i vedlegg 1. 
Figur 5. Geografiske variasjoner i pH i saltfjell-/svartisvassdragene. 
Tallene viser til lokalitetsnavn angitt i vedlegg 1. 
behandlet i delrapport I1 og IV. 
De enkelte parametre 
Temperatur 
--e------- 
Elvetemperatur og overflatetemperatur i vatna var bare 
O 
unntaksvis hØyere enn 10 C ved målinger utfØrt i juli og august. 
Misværvassdragets lavtliggende nedslagsfelt gjØr at dette 
vassdraget kommer i en særstilling med hensyn til temperaturforhold. I 
juli/august var overflatetemperaturen her gjennomgående mellom 10 og 
1 5 O ~ .  Kjukkelvatn, som ligger i' dette vassdraget, var det eneste vatn 
i Saltfjellområdet hvor det ble påvist en klar temperatursjiktning av 
vannmassene (en tilstand hvor et varmt overflatesjikt "flyter oppå" 
et kaldere bunnsjikt av vatn med stØrre tetthet). 
De Øvrige vassdragene var i forskjellig grad påvirket av smelte- 
vatn hele sommeren. Ekstremt lave temperaturer ble målt i lokaliteter 
ved Svartisen. Maksimumstemperatur for årene 1975-76 var her i mange 
O 
vatn og elver sannsynligvis lavere enn 7 C. De laveste sommertempera- 
o 
turer ble målt i Austerdalsvatn (1,5 C i overflata 26.7.1976) og 
O 
Flatisvatn (2,2 C i overflata 15.8.1976). Begge vatna får store til- 
£Ørsler direkte fra breen. 
Total hardhet, kalsium- og magnesium- 
..................................... 
hardhet, alkalitet 
Total hardhet er i fØrste rekke et mål for kalsium- og 
magnesiuminnholdet i vatnet. Kalsiumhardhetens andel av den totale 
hardhet bestemmes ved separat titrering, og magnesiumhardheten kan be- 
regnes på grunnlag av de to verdiene. I norske vanntyper er det vanlig 
at den totale hardhet overveiende utgjØres av kalsium. 
Kalsium spiller en meget viktig rolle i ferskvatn. I våre 
vanntyper vil hØyt kalsiuminnhold være korrelert med hØyt innhold av 
karbondioksyd (COZ) og hydrogenkarbonat (HCO - )  som gir mer lettilgjengelig 3 
CO for fotosyntesen. Hydrogenkarbonatet er videre bestemmende for vatnets 2 
alkalitet eller syrebindingsevne, dvs. evnen til å noytralisere tilfØrse1 
av sure komponenter. Kalsium Øker saltinnholdet i vatnet og dette letter 
osmosereguleringen hos organismene. Det påskynder nedbrytningen av 
organisk materiale og bevirker således nedsatt omlØpstid. Kalsium er 
også nØdvendig ved f. eks. oppbygning av skall for snegl og muslinger. 
Figur 6 viser b1.a. fordelingen av verdier for total hardhet 
og kalsiumhardhet fra 36 elver og vatn spredt over hele området. De 
O 
fleste lokaliteter hadde verdier for total hardhet lavere enn 0,6 dH 
O (1 dH = 10 mg "CaON/l) og kalsiumhardhet lavere enn 4 mg CaO/l. Området 
hadde således overvekt av kalsiumfattige vannlokaliteter. Et fåtall 
lokaliteter (spesielt i Misværvassdraget, se foran) skilte seg ut ved å 
ha til dels hØye hardhetsverdier etter norske forhold. 
I og med at kalsium og magnesium vesentlig foreligger som 
kalsium- eller magnesiumhydrogenkarbonat (Ca (HCO ) og Mg (HC03) s )  og det 3 2 
er hydrogenkarbonatet (HC03-) som bevirker "nØytralisering" av syrer, vil 
alkaliteten (syrebindingsevnen) normalt stå i et visst forhold til den 
totale hardhet. Alkalitetsverdier er gitt i delrapportene I-V. 
Figur 6 viser at de fleste lokalitetene i området hadde svakt 
surttilnØytralt vatn. pa-verdier over 7 ble i juli/august kun målt 
i Misværvassdraget, mens Øvre deler av Ranaelva, ~jemåvatn-området og 
h aud vas så ga hadde surest vatn, pH 6,3-6,4. 
Elektrolyttisk ledningsevne (Kl8) 
----------------------------d- 
Dette er et mål for ioneinnholdet. Næringsrikt vatn har hØy 
ledningsevne. Etter norske forhold regnes verdier over 50 pS/cm for 
hØye. Figur 6 viser at de fleste lokalitetene i Saltfjell-/Svartisområdet 
hadde langt lavere ledningsevne. I over halvparten av lokalitetene var 
ledningsevnen mellom 10 og 20 pS/cm i juli/august. Kun Misværvassdraget 
hadde verdier over 50 uS/cm- 
Oksygen 
------e 
m åling ene i vatna ga over alt hØye oksygenverdier, også i 
bunnvatn. 
Elektrolyttisk ledningsevne (K ) 
2 0  -1 18- 
Ant. 
10. 1 !?! 
8 
Ant.  
1c.k. Total hardhet 
Figur 6. Fordeling av verdier for p H ,  elektrolyttisk ledningsevne, total 
hardhet og kalsiumhardhet fra 36 lokaliteter i saltfjell-/svartis- 
området, basert på gjennomsnittstall for målinger i juli/august 
1975/76. Lokalitetene og eksakte verdier er listet opp i vedlegg 1. 
Kloridinnhold 
------------- 
Klorid er en vanlig bestanddel i regn og snØ, men mengden 
avhenger i stor grad av avstanden fra havet og den dominerende vind- 
retning for transport av nedbØren. 
I juli/august var det relativt små variasjoner i vatnets 
kloridinnhold innen området. Verdiene 1; vesentlig mellom 1,5 og 5 
mg/l (se delrapport I-V). 
Oksyderbart organisk materiale (KMnO -forbruk) 
------------------------------------4--------- 
KMnO -forbruket er i norske sjØtyper i hØy grad et mål for 4 
humuspåvirkningen. Da denne uten videre kunne antas å være beskjeden i 
de aktuelle vassdragene, ble det utfØrt få slike analyser i hvert vass- 
drag. Samtlige viste lavt innhold av organisk oksyderbart materiale/ 
humusinnhold. 
Turbiditet, siktedyp og vannfarge 
Turbiditet er et mål for vatnets innhold av suspenderte 
(oppslemmede) partikler.  ålinge er ble i fØrste rekke utfØrt for å gi et 
bilde av breslampåvirkningen i vassdragene. 
Siktedypet er et indirekte mal for lysforholdene i vatnet og 
påvirkes av bl-a. planktontetthet, humus og breslam. LØste organiske 
forbindelser kan også absorbere lys, slik at siktedypet blir nedsatt. 
Vannfargen gir også informasjon om f. eks. humuspåvirkning, 
planktonforekomst og breslampåvirkning. ~umuspåvirket vatn er brunlig, 
klarvannsjaer med liten planktonproduksjon vil ha blålig farge, stØrre 
planktonforekomster gir farge i den grØnnlige og gullige delen av spekteret, 
mens stØrre breslamtilfØrsel vil gi grålig farge. 
Figur 7 gir en oversikt over siktedyp og farge i 14 sjØer fra 
forskjellige deler av unders~kelsesområdet. SjØene kan grupperes i 3 
typer: 
1. Sterkt breslampåvirkete sjØer, med lavt siktedyp og grålig 
farge. Hit hØrer Austerdalsvatn (siktedyp 0 , 2  m), Svartisvatn, Flatisvatn, 
Storglomvatn og Bogvatn. Holmvatn kommer i en særstilling, se delrapport 
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2. Næringsfattige klarvannssjØer. Typisk for 
denne gruppen er Ramsgjelvatn, ~jemåvatn, Kvitbergvatn og Storvatn. 
Vannfargen i Skarsvatn og Kjukkelvatn kan indikere mesotrofe (middels 
næringsrike) trekk i disse vatna. 
3. Spesielt næringsfattige klarvannssjeer. 
Nordre ~j~llåvatn er typisk for denne gruppen, med siktedyp på 23 m og 
blå farge. SØndre ~j~llåvatn ligger på overgang mellom denne og fore- 
gående type. 
Ingen av vatna var synlig humuspåvirket. h år det gjelder 
elvene, var breslampåvirkningen stor (hØye turbiditetsverdier) i Blakkåga, 
  lo må ga og delvis i Beiarelva og   rå tå ga. ForØvrig må elvene karakteri- 
seres som klarvannselver (se delrapport I-V). 
P L A N K T O N K R E P S  
Det ble gjennomgående registrert små mengder planktonkreps 
i vatna i Saltfjell-/Svartisområdet. Dette var forventet, sett på bak- 
grunn av temperaturforhold og vannkjemi. 
Artssammensetning og beregnete mengder pr. kvadratmeter over- 
flate er vist i tabell 1. Mens vatna i Vefsnavassdraget på samme årstid for 
det meste hadde mellom 50.000 og 100.000 individer/m2, var det bare få 
vatn i Saltfjell-/Svartisområdet sompånoemåletidspunkt hadde så hØye 
tall(Kvitbergvatn, ~jemåvatn, Storvatn og Ramsgjelvatn). For mange av 
vatna 1; de beregnete mengder mellom 10.000 og 30.000 individer/m2. 
De brepåvirkete vatna ved Svartisen hadde ekstremt små planktonmengder, 
Flatisvatn, Austerdalsvatn og Svartisvatn hadde mindre enn 100 individer/m2. 
Vatna var ikke sjiktet (unntatt Kjukkelvatn) under pravetaking 
(se H Y D R O G R A F I ) .  Kvantitative prØver med Schindlerfelle indikerte 
relativt jevn vertikal fordeling av planktonkreps i vatn hvor slike prØver 
ble fatt (se delrapport I og 11). Av to vatn med likt antall individer 
pr. m2 overflate, vil da det grunneste i et slikt tilfelle ha stØrst 
antall individer pr. volumenhet. Tettheten er av stor betydning når aet 
gjelder tilgjengeligheten som fiskefØde. 
Figur 8 viser individantallet pr. m3 vannmasse, beregnet på 
Tabell l. Artsaammensetning hos planktonkreps og beregnet antall individer pr. m2 overflate i undersmkte vatn i 
Saltfjell-/Svartisomrddet. Tallene er gjennomsnittsverdier for 3 parallelle trekk. Nauplier er ikke medregnet 
Storvatn 16.7.75 
Flatisvatn 15.8.76 
Austerdalsvatn 26.7.76 
Svartisvatn 10.8.76 
Bogvatn 31.7.75 
Holmvatn 12.8.76 
Storglomvatn 12.8.76 
C.  BjmllAvatn 30.7.75 
N. Bjmllivatn 25.7.75 
20.8.75 
Ramsgjelvatn 21.7.76 
1.9.75 
Kjukkelvatn 19.7.76 
29.8.75 
Skarsvatn 20.7.76 
29.8.75 
Kvitbergvatn 23.7.75 
19.8.75 
Kjemivatn 19.7.75 
15.8.75 
Totalt 79900 2500 260400 50 950 l00 50 l1450 1000 12000 296700 5550 87210 757810 
Doninans-% 10.5 0.3 34.4 0.01 0.1 0.01 0.01 1.5 0.1 1.6 39.2 0.8 11.4 
hinnet i antall vatn 8 6 1 1 1  L 1  1 2 1 4 1 1  3 2 

grunnlag av vertikaltrekk tatt i siste halvdel av juli og siste halvdel 
av august. 
Kun i få tilfelle var tettheten stØrre enn 2.000 individer/m3. 
Vanlige tettheter lå i området 500-1.500 individer/m3, mens de mest 
ekstreme brepåvirkete vatna hadde mindre enn 1 individ/m3. 
Mange av planktonkrepsene har raske generasjonsskifter og 
forandringer i bestandstetthet i sommerhalvåret. Tetthetsforskjeller 
i juli og august (fig. 8) skyldes naturlig dette forhold. Mengder og 
artsutvalg må derfor sees i sammenheng med årstid/temperatur når plankton- 
faunaen skal vurderes på grunnlag av få prØver. 
Totalt artsutvalg i vatna er gitt i tabell 2. Tallene er 
minimumstall da små copepoditter ikke er artsbestemt. 
Tabell 2. Totalt antall planktonkrepsarter påvist i de enkelte vatna 
Antall arter Lokalitet 
Skarsvatn 
Kjukkelvatn 
Storvatn 
Kvitbergvatn, ~jemåvatn, SØndre ~j~llåvatn, 
Nordre ~j~llåvatn 
Holmvatn, Bogvatn, Storglomvatn, 
Austerdalsvatn 
1 Austerdalsvatn, Flatisvatn 
Artssammensetningen er gitt i tabell 1. Skarsvatn og Kjukkel- 
vatn hadde begge 6 arter til stede på samme tid, mens en stØrre mellom- 
gruppe hadde 4 arter og brevatna 1-2 arter. 
Til sammenlikning hadde sjØene i Vefsna-vassdraget gjennom- 
gående 6-7 arter (Koksvik 1976),    lon da-området i SØr-TrØndelag hadde 
et gjennomsnitt på 7,4 arter  råten 1974) og  k ros-området 5,4 arter 
(Kvikne 1977) . 
T o t a l t  b l e  d e t  p å v i s t  11 a r t e r  i planktonprØvene f r a  S a l t f j e l l - /  
svar t i sområdet .  Vefnsa-vassdraget hadde 9  a r t e r ,  hvorav 8  over he l e  
området (Koksvik, 1976) ,  ~obbelv-området  hadde 6  a r t e r  (Koksvik & Dalen 
1977) ,     lon da-området 13 a r t e r   råten 1974) ,  RØ~OS-området  14 a r t e r  
(Kvikne 1977) og H i t r a  14 a r t e r  (Jensen 1968) .  
De f l e s t e  a r t ene  som b l e  p å v i s t  i s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  e r  
vanl ige  a r t e r  med s t o r  u tb rede l se  i Norge. Dominante a r t e r  var  Cyczops 
s cu t i f e r  (39% av t o t a l t  i n d i v i d t a l l ) ,  Bosminu longispinu (34%) og 
HoZopediwn gibberwn (11%) . De samme a r t e n e  b l e  også funnet  i f l e s t  
l o k a l i t e t e r ,  r i k t ignok  med innbyrdes var ie rende  dominansforhold. 
Med hensyn til a r t s u t v a l g e t  forØvrig kan nevnes a t  Daphnia 
Zongispina ikke b l e  p å v i s t  i rØyevatn, mens den b l e  funnet  i samtl ige 
va tn  med Ørre t  som enes te  f i s k e a r t .  UndersØkelser har  v i s t  a t  a r t e n  e r  
s t e r k t  u t s a t t  f o r  nedbei t ing  av rØye, og a t  den kan forsv inne  h e l t  i 
overbefo lke te  rØyevatn. 
Resterende a r t e r  b l e  kun p å v i s t  i 1 - 2  va tn .  
Dersom d e t  ska l  g i s  en k a r a k t e r i s t i k k  av va tna  i S a l t f j e l l - /  
svar t i sområdet  med hensyn til planktonkrepsfaunaen, synes d e t  n a t u r l i g  
å gjØre fØlgende inndel ing  på grunnlag av t e t t h e t  og a r t s u t v a l g :  
1. Middels til s t o r  t e t t h e t  f o r  området og gjennomgående b r a  
a r t s u t v a l g :  Skarsva tn ,  Kjukkelvatn, Kvitbergvatn,  ~ j e m å v a t n ,  S torva tn  
og Ramsgj e lva tn .  
2 .  Mellomgruppe: Nordre og Sondre ~ j ~ l l å v a t n .  
3 .  Lav til ekstremt l av  t e t t h e t  og svært f å  a r t e r :  Bogvatn, 
Holmvatn, Storglomvatn, Austerdalsvatn,  S v a r t i s v a t n  og F l a t i s v a t n .  
KREPSDYR I GRUNTVANNSSONEN (LITTORALSONEN) 
l 
Det b l e  t a t t  prØver av småkrepsfaunaen i gruntvannssonen i 
tilsammen 32 l o k a l i t e t e r ,  herav 17 s jØer .  
Figur 9 g i r  en o v e r s i k t  over r e g i s t r e r t e  a r t e r  og r e l a t i v e  
mengder i hor i son ta l e  håvtrekk.  D e t a l j e r t  informasjon om p rovean ta l l  og 
r e s u l t a t e r  f o r  enkeltprØver e r  g i t t  i de l r appor t  I-V. 
T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  33 a r t e r  i området, herav 24  
c ladocerer  og 9 copepoder. Al le  a r t ene  som e r  omta l t  under 
PLANKTONKREPS, u n n t a t t  Arctodiaptomus Zat iceps,  b l e  også p å v i s t  i lit- 
Sammenligner en a r t s u t v a l g e t  med f .  eks.  Vefsnavassdraget,  b l e  
d e t  d e r  i tilsammen 15 l o k a l i t e t e r  t o t a l t  p å v i s t  39 a r t e r  (Koksvik 1976) 
mens d e t  i Å b j ~ r a v a s s d r a g e t  i Bindal b l e  p å v i s t  19 a r t e r  i 7 undersØkte 
l o k a l i t e t e r  (Jensen 1974) og i v e s t l i g e  d e l e r  av Hardangervidda 20 a r t e r  
i 18 l o k a l i t e t e r  (Halvorsen 1973).  En t a b e l l a r i s k  o v e r s i k t  over a r t s -  
u tva lg  andre s t e d e r  i Skandinavia e r  g i t t  i Koksvik (op. c i t . ) .  
Ser  en s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  under e t t ,  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  
r e l a t i v t  mange småkrepsarter .  Det te  g j e n s p e i l e r  e t  v a r i e r t  b io toputva lg  
innen området. Enke l t l oka l i t e t ene  var  i m i d l e r t i d  gjennomgående a r t s -  
f a t t i g .  Vefsnavassdraget ga ,  til t r o s s  f o r  e t  gjennomgående l ave re  prove- 
a n t a l l ,  mellom 10 og 15 a r t e r  i mange va tn ,  og enke l t e  hadde over 20. 
I s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  hadde svært f å  e n k e l t l o k a l i t e t e r  over 10 a r t e r ,  
og a t s k i l l i g e  ba re  1-2 a r t e r .  
Grunnet u l i k e  p rovean ta l l  e r  d e t  vanske l igå  sammenlikne 
l o k a l i t e t e n e  i s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  med hensyn til ar tsr ikdom. Noen 
loka l i te te r /områder  s k i l l e r  seg l i k e v e l  k l a r t  u t :  Det te  g j e l d e r  Riebivaggi-, 
e vit berg vatn området og til d e l s  Misvær med s t o r t  a r t s u t v a l g ,  og Bogvatn, 
Sva r t i sva tn ,  Austerdalsvatn,  F l a t i s v a t n ,  Holmvatn og Storglomvatn som hadde 
ekstremt f å  a r t e r  og l av  t e t t h e t .  
Av a r t e r  som grovt  s e t t  har  s i n  u tbrede lse  begrenset  t i l b u n n e n  
i gruntvannsområdene (ek te  l i t t o r a l f o r m e r )  b l e  Acroperus ezongatus og 
Eurycercus Zarnezzatus p å v i s t  f l e s t  s t e d e r  innen området. Begge a r t e r  
e r  vanl ige  i s t o r e  d e l e r  av l ande t .  E l l e r s  va r  de v a n l i g s t e  plankton- 
formene (Bosmina Zongispina, HoZopediwn gibberum og CycLops s c u t i f e r )  
også v a n l i g  å f i n n e  i l i t t o r a l s o n e n .  PoZyphemus pedicuZus, som i 
planktontrekkene bare b l e  funnet  i Kjukkelvatn, var  b l a n t  de t a l l r i k e s t e  
Figur 9. Forekomst av littorale småkreps. Artenes gjennomsnittlige 
antall i håvtrekk fra land angitt ved fylte sirkler. 
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arter i littoralsonen i mange vatn. 
AV spesielt interessante funn vil en nevne artene AZona 
rustica Scott og Eurycercus pompho2ygode.s Frey som begge er ny for 
Norge. For flere arter er Saltfjellet ny nordgrense for utbredelsen 
i Norge. 
Med hensyn til andre krepsdyr må nevnes at korthalet tusen- 
beinkreps, PoZyartemia foreipata, ble funnet i de fleste lokaliteter i 
Riebivaggi. Dette er en arktisk form med svært få kjente funnsteder sØr 
for Finnmark. 
Forekomsten av marflo framgår av tabell 3, side 36. 
Summarisk kan sies at vatn med tanke pa småkrepsfaunaen i grunt- 
vannssonen kan grupperes på samme måte som gjort foran når det gjelder 
planktonkreps. I tillegg må nevnes at områdene med småtjern og dammer 
ved Kvitbergvatn og i Riebivaggi er interessante småkrepsbiotoper av 
en type som det ellers er lite av i saltfjell-/svartisområdet. 
BUNNDYR 
Bunndyrmengder og -sammensetning i vatna 
Det ble tatt prØver av bunnfaunaen med van Veen-grabb i 
tilsammen 13 vatn i området. på hver stasjon ble det tatt 5 klipp 
(0,l m2) på hvert av dypene 1,3, 5, 7, 10 og 20 m. I enkelte tilfelle 
var provedypene noe avvikende grunnet spesielle bunnforhold eller 
spesielt grunne vatn. Data om stasjonene, med hensyn til antall, dybde-, 
bunn- og vegetasjonsforhold er gitt i delrapport I-V. 
Figur 10 viser gjennomsnittlige bunndyrmengder i mg/m2 
(våtvekt) på de forskjellige provedyp. Data over individantall og 
bunnfaunaens sammensetning er gitt i vedlegg 2 . 
Sammenlikner en bunndyrmengdene med data for hayereliggende vatn 
i SØr-Norge (Økland 1963), var det små til ekstremt små mengder som ble 
registrert i Saltfjell-/Svartisområdet. Dersom en ser samtlige prØvedyp 
under ett, hadde ingen av vatna bunndyrmengder over 1.400 mg/m2 
(aritmetisk middelverdi av våtvekter), og de fleste hadde langt under 

1.000 mg/m2 (vedlegg 3) . For 13 oligotrofe inns jØer i SØr-Norge var 
middelverdien 3.600 mg/m2 (okland 1963). 
Sammenlikner en med data for andre undersakte lokaliteter i 
Nordland, hadde Unkervatn i Veisnavassdraget (Koksvik 1976) bunndyr- 
mengder tilnærmet lik de rikeste lokalitetene i Saltfjell-/svartisom- 
rndet, mens ~obbelvområdet (Koksvik & Dalen 1977) hadde et utvalg vatn 
som stort sett faller innenfor yttergrensene forsaltfjell-/svartisområdet 
med tanke på bunndyrmengder. 
Innenfor området var det Storvatn, Kjukkelvatn, Skarsvatn, 
Kvitbergvatn og Nordre Bj~llåvatn som hadde de stØrste bunndyrmengdene 
når en ser alle prØvedyp under ett. Fra de fire fØrstnevnte vatna 
vår også relativt mange bunndyrgrupper representert i materialet 
(vedlegg 2 ) , mens materialet £0; Nordre BjØllåvatn nesten utelukkende 
besto av f2bØrstemark og fjærmygglarver (vedlegg 2). Disse hadde 
relativt stor biomasse i prØvene fra litt dypere vatn, mens gruntvanns- 
sonen i Nordre ~j~llåvatn hadde svært små bunndyrmengder. 
SØndre ~j~llåvatn, Holmvatn, ~jemåvatn og Ramsgjelvatn kom i 
en mellomgruppe med hensyn til bunndyrmengder og -sammensetning. 
Materialet besto her helt overveiende av fåb~rstemark og fjærmygglarver. 
De brepåvirkete vatna, Flatisvatn, Austerdalsvatn, Storglomvatn 
(også regulert) og Svartisvatn hadde ekstremt små bunndyrmengder. Med 
unntak for Austerdalsvatn besto materialet fra disse utelukkende av 
fjærmygglarver (vedlegg 2). Det er tidligere vist at brevannssjØer 
kan ha relativt store bunndyrmengder som fØlge av næringsstofftilfØrse1 
direkte fra breen (Brundin 1956). Et slikt forhold kan ikke gjelde for 
brevatn ved Svartisen. 
RoteprØver ( R 5 )  
Praver av bunnfaunaen i gruntvannssonen (0-80 cm dyp) ble 
tatt med den såkalte rotemetoden, som er beskrevet i delrapportene. 
Materialet består av tilsammen 124 praver, fordelt på 17 vatn, samt 10 
dammer/tjern i Riebivaggi. 
RoteprØver gir ikke direkte kvantitative data, men ved 5 
s t a n d a r d i s e r e m å t e n p r ~ v e t a k i n g e n  blir utfsrt på, vil de gi et bilde av 
relative bunndyrtettheter.. 
Figur llviser gjennomsnittlig antall individer i prØvene for de 
enkelte vatn. Data om materialets sammensetning og prØveantal1 er gitt 
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i tabell 3. 
Skarsvatn og Kjukkelvatn i Misværvassdraget kom i en sær- 
stilling med hensyn til bunndyrtetthet i gruntvannssonen, men også 
Storvatn, Holmvatn, Tespvatn og Kvitbergvatn skiller seg ut fra de 
Øvrige vatna. Gjennomgående hadde disse vatna også flest dyregrupper 
representert i materialet (tab. 3). Plasseringen av Holmvatn i denne 
gruppen er noe tvilsom, i det den skyldes forekomst av fjærmygg på to av 
stasjonene, mens tetthetene forØvrig var moderate, både når det gjelder 
utvalget av andre representerte ayregrupper, så vel som kvantitative og 
kvalitative forhold ved grabbprØvene, indikeres en mer beskjeden 
plassering av vatnet. 
  år det gjelder Tespvatn, har en ikke andre data 
å sammenlikne med, mens de Øvrige av ovennevnte vatn hadde de stØrste 
tettheter av bunndyr også på litt dypere vatn (se GrabbprØver). 
----------- 
smålokalitetene i Riebivaggi kan ikke uten videre sammen- 
liknes med vatna. Sett under ett hadde de svært mange dyregrupper 
representert, hvorav flere nesten ikke ble påvist andre steder i området. 
BuksvØmmere ble funnet bare her, og den spesielle forekomsten av 
tusenbeinkreps er omtalt foran. Da det var svært vanskelig å utfØre 
roteprØver i mange av disse lokalitetene, grunnet 18s bunn, var nok 
bunndyrtettheten stØrre enn antydet i figur 11. 
De minste bunndyrtetthetene i gruntvannssonen ble registrert i 
Bogvatn, Storglomvatn og Austerdalsvatn, mens de to andre sterkt brepå- 
virkete vatna, Svartisvatn og Flatisvatn syntes å ha noe stØrre tetthet 
i denne sonen. ~å grupper var imidlertid representert i materialet. 
~j~llåvatna, ~jemåvatn, Ramsgjelvatn og Lille Gåsvatn/ 
smågåsvatn hadde også svært lav bunndyrtetthet i gruntvannssonen, men 
gjennomgående var flere grupper representert i prØvene her enn i 
brevatna. Som en senere vil se, hadde de også et stØrre artsutvalg 
innen hovedgruppene. 
Elvefaunaen 
I elvene ble det tilsammen tatt 255 roteprØver i juli/august, 
13 i mai og 10 i oktober. vår- og hØstprØvene ble bare tatt i et utvalg 
elver, og resultater fra disse blir derfor ikke behandlet her hvor en 
vil sammenlikne alle vassdragene innen området med henblikk på tetthet 
og sammensetning i bunnfaunae. (Det henvises til delrapport 11, IV og 
Tabell 3. Bunnfaunaens prosentvise fordeling på grupper i gruntvannssonen 
i vatna, basert på R5-prøver. Vatna er satt opp i rekkefølge etter 
gjennomsnittlig individantall i prØvene (se figurll) 
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Figur 12viser relative bunndyrtettheter og dominansforhold innen 
hovedgruppene. 
Deler av Beiarvassdraget, spesielt ~ollåga og elver/bekker i 
Riebivaggi, skiller seg ut ved å ha stor bunndyrtetthet. 
Gjennomsnittstallet for ~akselva/SØrdalselva kan med sikkerhet 
sies å være for lavt. Dette skyldes at en del prØver med store individtall 
innen enkelte grupper ikke ble totaltalt, og disse kunne således ikke bli 
tatt hensyn til ved utregning av gjennomsnittsverdien. 
Den hØye verdien for innlØpselvene og -bekkene til Storglomvatn/ 
Holmvatn skyldes spesielt stor tetthet av fjærmygg på en stasjon, og 
kan således ikke sies å være representativ. Ser en bort fra den ene 
prØven, blir gjennomsnittstallet redusert til 100. 
ForØvrig 15 gjennomsnittet for mange av elvene mellom 50 og 100 
individer pr. prØve. Storvasselva, Saltdalselva og Ranaelva har litt 
hØyere gjennomsnittstall. 
En ser ellers at elvene i ~j@llådalen, Stormdalen og Tespdalen 
hadde omtrent samme tetthet og relativt like dominansforhold mellom 
hovedgruppene av organismer. 
I Saltdalsvassdraget var gjennomsnittsverdiene for Saltdals- 
elva (særlig nedre deler) og elvene i  vitb berg vatn området noe hØyere enn 
i LØnselva og sideelver forØvrig. Sett på bakgrunn av geologiske forhold 
og hydrografi (se foran) er dette naturlig. 
Blant de vestlige vassdragene skiller Storvasselva (Melfjord) 
seg ut. (Elvene ved Storglomvatn/~olmvatn er omtalt over;) 
De brepåvirkete elvene to lo må ga, ~lakkåga, svartisåga) hadde 
lavest tetthet av bunndyr. 
Hovedtrekk i bunnfaunaens sammensetning var £Ølgende (cfr. 
figur 12 ) : 
I områder med relativt stor bunndyrtetthet utgjorde dØgnflue- 
larver ofte rundt 50% av det totale individantall, mens gruppen var 
beskjedent representert i breelvene og grener av vassdragene som drenerer 
kalkfattige områder (spesielt granittfeltene). 
Fjærmygglarver utgjorde oftest 10-20 og maksimalt 30% av 
totalfaunaen i elver med stor og middels tetthet, mens gruppen var den 
dominerende med 40-75% av totalt individantall i breelvene og mange 
grener i kalkfattige områder. 
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Figur 12. Relative bunndyrtettheter i elvene, basert på R5-prØver. 
Materialets prosentvise fordeling på grupper er angitt Øverst. 
Steinfluelarvene utgjorde aldri over 25% av totalt individantall 
for noe område. Andelen var oftest mellom 5 og 15%. 
Forekomsten av knottlarver var mer variabel, mens vårfluelarver 
utgjorde mellom 1 og 10% av totalt antall individer. 
For de fleste elvene besto 1-7% av materialet av vannmidd. 
Bare i Lakselva/SØrdalselva var gruppen virkelig tallrik. Her var mer 
enn 20% av totalfaunaen vannmidd. 
Med unntak for elvene i Riebivaggi utgjorde grupper som ikke 
er omtalt over, aldri mer enn 5% av materialet tilsammen. Det hØye 
tallet for Riebivaggi skyldes en voldsom forekomst av marflo i en bekk, 
og er ikke representativt for området. 
Oppsummering 
Beiarvassdraget hadde stor bunndyrtetthet i hovedelva og 
spesielt i sideelva ~ollåga og dens tillØp i Riebivaggi. De mange 
dammene og småtjernene i Riebivaggi hadde også relativt mye bunndyr og 
spesielt mange grupper var representert her. Ramsgjelvatn hadde svært 
lav bunndyrtetthet i gruntvannssonen (sterkt eksponerte strender, lite 
egnet substrat), mens grabbprØver fra litt dypere vatn indikerte middels 
tetthet for området. 
Misværvassdragets nedre deler må karakteriseres som svært rik 
for området. ~ å d e  Skarsvatn/Kjukkelvatn og ~akselva/S~rdalselva hadde 
stor bunndyrtetthet. Fra Lille Gåsvatn/~mågåsvatn har en kun få prØver. 
Disse indikerer helt andre produksjonsforhold enn i nedre deler av 
vassdraget, noe som er naturlig, sett på bakgrunn av beliggenhet og ned- 
slags£ eltets geologi. 
I Saltdalsvassdraget hadde  vitb berg vatn området og nedre deler 
av Saltdalselva de stØrste bunndyrmengder, mens ~jemåvatn og LØnselva 
m/sideelver hadde moderate mengder. Forskjellene synes å ha klar sarnmen- 
heng med geologiske/hydrografiske forhold. 
I Ranavassdraget hadde Ranaelva (med unntak av detØverste 
partiet) relativt stor bunndyrtetthet. Elvene i de sentrale fjelldalene, 
Stormdalen, Tespdalen og ~j~llådalen, hadde middels tetthet og svært 
lik faunasammensetning. Nordre og SØndre ~j~llåvatn hadde liten bunn- 
dyrtetthet i gruntvannssonen, mens vatna på grunnlag av grabbprØver kan 
sies å tilhØre en mellomgruppe i regional sammenheng. De vestlige 
grener av Ranavassdraget  l lo må ga m/~latisvatn, ~lakkåga m/Bogvatn, 
svartisåga m/Svartisvatn og Austerdalsvatn) tilhorer de sterkt brepå- 
virkete vassdragene med ekstremt lav bunndyrtetthet og få representerte 
grupper. 
Storglomvatn, som er både regulert og brepåvirket, hadde også 
ekstremt lav bunndyrtetthet, mens det nærliggende Holmvatnet, som er en 
uregulert klarvannssjØ, tilhØrer mellomgruppen innen området. 
Storvatnet/Storvasselva i Melfjord tilhØrer de vassdragene 
som hadde stØrst bunndyrtetthet i saltfjell-/svartisregionen. 
S E N T R A L E  BUNNDYRGRUPPERS A R T S S A M M E N S E T N I N G  
DØgnf luer 
Som nevnt foran utgjorde denne gruppen i antall ca. halv- 
parten av totalfaunaen i elver med stor bunndyrtetthet, mens andelen 
var meget liten i f. eks. breelvene. Gruppens andel i vatna hadde 
samme tendens, men prosentverdiene lå her jevnt over noe lavere. 
Figur 13 og 14 viser artssammensetningen i de forskjellige 
elver og vatn, samt en grov klassifisering av artenes gjennomsnittlige 
antall i pravene. Detaljerte data er gitt i delrapportene I-V.' 
Totalt ble det registrert 21 dognfluearter i området. Dette 
er minimumstall da en ikke alltid har kunnet skille materialet på 
artsnivå. 8 av artene ble kun påvist i elveprØver og 5 kun i vatna, 
mens 8 arter ble funnet både i stillestående og rennende vatn. Det 
totale artsantall er omtrent det samme som Ulfstrand (1968) registrerte 
ved en meget omfattende undersØkelse i Vindelalv-vassdraget på svensk 
side Øst for Saltfjellet, hvor det totalt ble registrert 19 arter. 
I Vefsn, 10 mil sØr for Saltfjellet, ble det registrert 
hele 27 arter (Koksvik 1976) i ett og samme vassdrag. Som enkelt- 
vassdrag hadde ingen i Saltfjellområdet mer enn 14 arter. Det må inn- 
skytes at Vefsnavassdraget omfatter et stort spekter av norske sjØ- og 
elvetyper. Total er det i Norge registrert 43 dØgnfluearter (Dahlby 
1973). 
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Figur 14. Forekomst av dØgnfluelarver i littoralsonen i vatna. Artenes 
gjennomsnittlige antall i roteprØver (R5) angitt ved stjerner. 
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Det var store forskjeller i artsutvalg innen området. 
StØrst artsmangfold hadde ~ollåga m/~iebivaggi, vitb berg vatn-området og 
Misværvassdraget (~akselva/~~rdalselva, Kjukkelvatn/Skarsvatn). 
Artsantallet vil i vesentlig grad være avhengig av praveom- 
fanget. Det lar seg derfor ikke gjØre å skille mellom svært mange av de 
undersØkte lokaliteter. 
I tillegg til de uten tvil artsrike lokalitetene som er nevnt, 
skilte imidlertid også en gruppe lokaliteter seg ut som svært artsfattige. 
Dette gjelder breelvene (Glomåga, ~lakkåga, svartisåga og elver ved 
Storglomvatn) og elver med kalkfattig berggrunn i nedslagsfeltet 
(LØnselva, ~iskisbekken/~ypenåga, Lille stormdalsåga). I flere av vatna 
ved samme påvirkninger som nevnt over ble det overhodet ikke funnet 
dØgnfluelarver. Dette gjelder Austerdalsvatn, Bogvatn, Flatisvatn, 
Storglomvatn og Nordre ~j~llåvatn. 
Tabell 4 viser prosentvis artsfordeling i elvepravene. I 
de fleste vassdragene var Baetis rhodani dominerende art, og slekten 
Baetis utgjorde storparten av dØgnfluematerialet. Andre arter med 
tettheter av betydning i elvene var AmeZetus inopinatus og Ephemerella 
auriv iZZi i .  De Øvrige artene hadde stort sett sporadisk forekomst. I 
vatna var dominansforholdene mer uklare. SiphZonurus Zacustris ble 
funnet i flest lokaliteter. 
Det er gjort for få undersokelser av dØgnfluefaunaen i 
Nord-Norge til at en kan uttale seg om hvorvidt enkelte av artene må 
oppfattes som sjeldenheter. 
Steinfluer 
Som omtalt foran utgjorde steinfluelarver oftest en forholdsvis 
jevn andel på 5-15% av den totale bunnfauna i elvene og 1-10% i de fleste 
vatna. 
Figur 15 viser artssammensetningen i de forskjellige elvene, 
samt en grov klassifisering av artenes mengdeforhold. Oversikt over 
artssammensetningen i vatna er gitt i vedlegg 4. 
Totalt ble det registrert 19 steinfluearter i området. Dette 
er minimumstall da en ikke alltid kunne identifisere materialet på 
artsnivå. 10 av artene ble funnet både i elver og vatn, mens 8 ble 
Tabell 4. Prosentvis artsfordeling i elveprØver av dagnfluelarver 
(Ephemeroptera 1.) fra forskjellige vassdrag i saltfjell-/ 
svartisområdet. PrØvene er tatt i juli/august 1975 og 1976 
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Arneletus inopi'natus 16.4 2.2 15.3 3.0 4.3 5.3 3.3 
Parameletus. ahelifer O. 4 
Siphlonuridae indet. 0.7 
Siphlonurus sp. 0.2 0.1 0.1 0.7 
Siphlonurus lacustris 6.0 5.7 O. 1 1.4 0.5 
Baetis spp. 21.3 17.8 9.9 12.9 13.9 3.8 54.6 11.5 
Baetis lapponicus 4.7 23.6 0.1 1.1 10.1 47.8 
Baetis rhodani 42.7 54.1 44.4 28.0 54.2 7.3 36.2 68.1 
Baetis vernus/subalpinus O. 1 O. 5 O. 1 20.2 
Baetis fuscatus/scambus 0.1 8.8 41.0 0.9 9.1 
Baetis muticus 1.1 14.4 o. 4 1.4 
Baetis macani o. 1 3.4 2.6 
Centroptilum luteolum 0.2 0.9 
Heptagenia sp . 0.1 
Heptagenia joernensis 0.1 
Heptagenia dalecarlica 0.1 0.1 0.3 
Heptagenia sulphurea 0.1 
Metretopus borealis 2.0 
Ephemerella aurivillii 6.2 1.6 11.2 1.5 17.0 O. 1 1.3 16.0 
Ephemerella mucronata 2.5 0.1 
Antall arter 6 9 11 8 10 1 O 4 5 
Antall individer 403 2458 750 1487 4721 2b67 152 1166 
Antall prØver (R5) 10 79 4 5 20 4 8 16 3 1 16 
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r e g i s t r e r t  kun i elveprØver  og 1 i s t i l l e s t å e n d e  v a t n .  
Lillehammer (1974) v i s t e  a t  s v æ r t  mange av  Norges 35 s t e i n f l u e -  
a r t e r  f i n n e s  i a l l e  l a n d s d e l e r .  I Nord-Norge er d e t  f u n n e t  f l e s t  a r t e r  
i området r u n d e t  Kautokeino.  Her er h e l e  27 a r t e r  r e g i s t r e r t  
(Lillehammer op. c i t . ) .  I Vefsna-vassdraget  b l e  d e t  t o t a l t  r e g i s t r e r t  
16 a r t e r  (Koksvik 1976) .  
Grunnet f o r s k j e l l i g e  k l e k k e t i d e r  og f l y g e p e r i o d e r  f o r  a r t e n e  
v i l  en  ikke  f å  r e g i s t r e r t  a l l e  a r t e r  som f i n n e s  i en l o k a l i t e t  ved å t a  
s t ikkprØver  om sommeren. D e t t e  t a t t  i b e t r a k t n i n g  må en kunne s i  a t  
s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  h a r  e t  r i k t  u t v a l g  a v  s t e i n f l u e a r t e r  som f i n n e s  
i landsde  l e n .  
F l e s t  ar ter  b l e  r e g i s t r e r t  i g r e n e r  a v  B e i a r v a s s d r a g e t  (9-13 
a r t e r )  og Ranaelva (10 a r t e r ) .  For  d e  Øvrige  e l v e n e  1: a r t s a n t a l l e t  
mellom 4 og 8 ( u n n t a t t  J u n k e r d a l s e l v a ) .  S t e i n f l u e n e  h a r  a n d r e  m i l j Ø -  
k r a v  enn f .  e k s .  dØgnfluene,  som er o m t a l t  f o r a n .  D e  f l e s t e  a r t e n e  
o p p f a t t e s  f .  e k s .  som meget oksygenkrevende og f a l l e r  d e r f o r  m e r  e l l e r  
mindre u t  i n æ r i n g s r i k e  t y p e r  av  s t i l l e s t å e n d e  v a t n .  I denne 
sammenheng kan nevnes a t  d e t  i S k a r s v a t n  overhode t  i k k e  b l e  f u n n e t  
s t e i n f l u e r  og a t  d e t  i t j e r n  og dammer i Rieb ivagg i  kun b l e  p å v i s t  
en  a r t .  Det kan også  nevnes a t  s t e i n f l u e n e  i k k e  manglet  i samme g r a d  
som dØgnfluene i de  mest b r e p å v i r k e t e  vassdragene ,  og må a n t a s  å være 
e n  gruppe som h a r  stØrst be tydn ing  i r e l a t i v t  t i d l i g e  s t a d i e r  i 
vassdragenes  u t v i k l i n g .  
T a b e l l  5 v i s e r  p r o s e n t v i s  a r t s f o r d e l i n g  i elveprØvene.  
Diura -a r tene  hadde stØrst t e t t h e t  i d e  f l e s t e  vassdragene .  E t  l i k n e n d e  
dominansforhold b l e  også  f u n n e t  i Vefsna-vassdraget  (Koksvik op. c i t . ) .  
I d e  b r e p å v i r k e t e  og k a l d e s t e  vassdragene  i området dominer te  
Brachyptera r i s i .  E t  l iknende  f o r h o l d  b l e  r e g i s t r e r t  a v  U l f s t r a n d  
(1971) i S t o r a  S j o f a l l e t  Nasjonalpark i Nord-Sverige.  U l f s t r a n d  
(op.  c i t . )  g i r  som en  mulig f o r k l a r i n g  a t  a r t e n ,  som v a n l i g v i s  f o r e -  
kommer med l a v  t e t t h e t ,  e r  svak i konkur ranse  med a n d r e  a r t e r ,  men h a r  
s v æ r t  v i d e  t o l e r a n s e g r e n s e r  med hensyn til a b i o t i c k e  m i l j Ø f a k t o r e r .  Den 
får  s å l e d e s  a n l e d n i n g  til å u t v i k l e  s e g  i ekst reme l o k a l i t e t e r ,  hvor  
i n t e r s p e s i f i k k  konkurranse  e r  l i t e n .  
D e t  h e n v i s e s  til d e l r a p p o r t  I - V  med hensyn til omtale  a v  
mindre dominerende arter.  
Tabell 5. Prosentvis artsfordeling i elveprØver av steinfluelarver 
(Plecoptera 1.) fra forskjellige vassdrag i Saltfjell-/ 
svartisområdet. PrØvene er tatt i juli/august 1975 og 1976 
Arcynopteryx compacta 
Diura nanseni O. 8 
Diura bicaudata 30.1 
Diura cp. 32.3 
Isoperla grammatica 0.8 
Isoperla obscura 1.5 
Isoperla spp. 5.3 
Perlodidae indet. 6.8 
Siphonoperla burmeisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 6. O 
Amphinemura borealis 
Amphinemura standfussi 6.0 
Amphinemura sulcicollis 
Amphinemura cp. 
Nemoura cinerea 1.5 
Nemoura sp. 
Nemurella picteti 0.8 
Protonemura meyeri 0.8 
Capnia atra 
Capnia pygmaea 
Capnia spp. 
Leuctra digitata 1.5 
Leuctra fusca 
Leuctra spp. 6.0 
Plecoptera indet. 
Antall arter 10 12 16 7 17 1 O 11 8 
Antall individer 133 594 548 226 1213 295 232 146 
Antall praver ( R 5 )  1 O 7 9 45 20 4 8 16 3 1 16 
v å r  f l u e r  
John O. Solem 
Delrapporter  over vår f luefaunaen  i d e t  a k t u e l l e  området e r  
g i t t  av Koksvik (1976) over Vefsnavassdraget,  HaukebØ (1977) over 
Kobbelv- og SØrfjordvassdraget  og Solem (1977, 1978a, b ,  c )  over 
s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  (de l r appor t e r  11, 111, I V  og V ) .  HaukebØ 
(op. c i t . )  bea rbe ide t  bare  l a rvema te r i a l e t .  I denne sammenlikningen 
b l i r  bare konklusjoner  t r u k k e t  f r a  d e  ovenfor nevnte arbeidene.  
 vitb berg vatn området e r  i n t e r e s s a n t  ved a t  d e t  utmerker seg 
med s t o r  v a r i a s j o n  sammenliknet med andre områder behandlet  i d e l r a p p o r t  
11. Vassdragene ved S v a r t i s e n  (de l r appor t  111) e r  p rege t  av  e n s a r t e t h e t  
i vårf luefaunaen.  Det e r  få a r t e r ,  l i t e  a n t a l l  av  hver a r t ,  og dermed 
jevn fo rde l ing  i a n t a l l  a r t e n e  imellom. Med d e t  s t o r e  a n t a l l  bunnpr@ver 
som e r  t a t t  e r  d e t  i n t e r e s s a n t  å merke seg a t  ingen v å r f l u e l a r v e r  b l e  
funnet  i  lati is vatn området og ba re  enke l t e  i n d i v i d e r  i   og vatn området. 
Lysfe l le fangs tene  av  voksne v å r f l u e r  b l e  behandlet  e t t e r  den 
u t v i d e t e  nega t ive  binomiale abundance-modellen f o r  en  sammenlikning 
av områdene. De e s t i m e r t e  verd iene  f o r  a  og k e r  g i t t  i t a b e l l  6. 
Lysfel lene som b l e  p l a s s e r t  nærmest svar t i sområdet  v i s e r  s t o r  l i k h e t  
med hensyn til a- og k-verd ier .  Faunaen e r  a r t s f a t t i g  og med fo rho ldsv i s  
s t o r  l i k h e t  i a n t a l l e t  a r t e n e  imellom. 
Tabe l l  6 .  Lys fe l l e f angs t e r  av v å r f l u e r  med angive lse  av a n t a l l  a r t e r  
og i n d i v i d e r ,  in£  ormas j  onsindeks ( H .  ) , Simpsons indeks ( H  ) 
1 S 
og a  og k i den u t v i d e t e  nega t ive  binomiale modell 
Sted 
- . - -  
Anta l l  An ta l l  
a r t e r  i n d i v i d e r  H 1 H a  s k 
Leiråmo 6 
~ o l l å  7 
S t o r v o l l ,  Dunderlandsdalen 1 O 
Ramnå, Langvatn 11 
l us så ga 11 
Junkerdalen 7 
M i  svær 2 8 
En l o k a l i t e t  s k i l l e r  s e g  u t ,  Ves tva tn ,  Misvær som 
k l a r t  avv iker  f r a  de  andre  med hensyn på a -verd ien .  Dominansprosenten 
til den t a l l r i k e s t e  a r t e n  h a r  også  h e r  d e t  l a v e s t e  t a l l ,  21,2%.  D e t t e  
v i s e r  a t  l o k a l i t e t e n  h a r  e t  s t o r t  u t v a l g  av t i l h o l d s s t e d e r  f o r  dyrene.  
T o t a l t  se t t  e r  d e t  i l a r v e -  og l y s f e l l e m a t e r i a l e t  f r a  
S v a r t i s e n  fem u l i k e  områder som s k i l l e r  s e g  u t .  1)  lati is vatn-området 
som e r  nydannet og hvor vå r f lue faunaen  ennå i k k e  synes  å ha e t a b l e r t  seg .  
2)   ogv vatn-området som e r  a r t s f a t t i g ,  men hvor  u t v i k l i n g e n  h a r  nådd e t  
s t e g  v i d e r e  enn i  lati is vatn-området. 3 )  Riebivaggi  med p y t t f a u n a .  
4 )  Kvi tbergva tn  m e d  s t o r  mangfoldighet  i vår f lue faunaen .  5 )  Lakselv ,  
Misvær, med s æ r l i g  s t o r  mangfoldighet .  
Det bØr fremheves s t e r k t  a t  den n a t u r t y p e  som  lati is-området 
r e p r e s e n t e r e r  e r  meget s j e l d e n  i Norge, j a  i Nord-Europa i h e l e  t a t t ,  
og h a r  d e r f o r  s t o r  v i t e n s k a p e l i g  v e r d i .  Det e r  i området mul ig  å 
fØlge u t v i k l i n g e n  av  dyresamfunn i f l e r e  u t v i k l i n g s t r i n n  f r a  n y e t a b l e r t e  
til mer "modne" dyresamf unn. 
Kaare Aagaard 
Larvene av fjærmygg u tg jØr  o f t e  e n  s t o r  p r o s e n t d e l  av bunn- 
faunaen i v a t n  og e l v e r .  Da ar tssammensetning g j e r n e  s k i f t e r  med d e  
næringsmuligheter  v a t n e t  t i l b y r  ( t r o f i g r a d ) ,  b l e  de  u l i k e  larvesamfunnene 
a v  denne gruppe t i d l i g  i innsjØ-Økologiens h i s t o r i e  f o r e s l å t t  som 
i n d i k a t o r o r g a n i s m e r .  De s k u l l e  kunne f o r t e l l e  Økologen noe om hva s l a g s  
i n n s j ø t y p e  han hadde f o r a n  seg .  V i  l a g e r  o s s  d a  g j e r n e  en  s k a l a  hvor d e  
mest  n æ r i n g s r i k e  (og o f t e  f o r u r e n s e t e )  i n n s j Ø e r  b e t e g n e s  e u t r o f e ,  d e  
middels  n æ r i n g s r i k e  mesotrofe  og d e  n æ r i n g s f a t t i g e  o l i g o t r o f e  og u l t r a -  
o l i g o t r o f e .  
~ å d e  k l a s s i f i k a s j o n s s y s t e m e t  og i n d i k a t o r v e r d i e n  av  bunndyrene 
f o r  h e l e  innsjØen h a r  vær t  meget d i s k u t e r t  i d e  siste f e m t i  år .  Denne 
måten å s o r t e r e  inns jØer  på bor  d e r f o r  b rukes  med en v i s s  f o r s i k t i g h e t .  
på e n  annen s i d e  e r  metoden s a n n s y n l i g v i s  e n  a v  d e  b e s t e  som 
f i n n e s  t i l g j e n g e l i g .  I f i g u r  e r  r e s u l t a t e n e  f o r  12 v a t n  f r a  S a l t f j e l l -  
området s t i l t  opp sammen med r e s u l t a t e r  f r a  noen v a t n  i TrØndelag, 
veisinområdet og e t t  i Finnmark. 
-n r 
b i m  D 
C - l  td 
*,-l OK! A 
InnsjØene er forsØkt ordnet i slik rekkefolge at trofiverdien 
er synkende fra venstre til hØyre og fra Øverste til midtre rad. I 
nederste rad er det tatt med data fra to vatn av ulik struktur, begge fra 
TrØndelag. 
De fleste vatn fra saltfjellområdet er av typen svakt mesotrofe 
til oligotrofe, og noen er ultraoligotrofe. 
Ingen av de undersakte vatna i området kommer i klassen eutrof 
slik som Litlevatn, Agdenes eller i klassen mesotrof slik som Haukvatn 
og Målsj~en, to granskogs-innsjØer i nærheten av Trondheim. 
Skarsvatn kommer i en litt spesiell gruppe på grunn av sin 
grunne form, men er ikke spesielt rik. Stort innslag av mesotrofi har 
ellers Kvitbergvatn. 
I den andre enden av skalaen finner vi flere ultraoligotrofe 
vatn så som Svartisvatn, Austerdalsvatn og Flatisvatn. Storglomvatn 
er i grunnen så stort (og dessuten regulert) at en karakterisering ut 
fra en stasjon ikke er helt tilrådelig. 
Sett fra forsknings- og undervisnings-interesser er i fØrste 
rekke de ultraoligotrofe vatna i området interessante. Disse represen- 
terer hele Økosystem i relativt rask utvikling, og av en type som Norge 
vel er alene om å ha i Nord-Europa. Antall ultraoligotrofe vatn i Norge 
er også moderat, det eneste biologisk undersØkte vatn av denne typen i 
SØr-Norge er Gjuvatn i Jotunheimen. 
I landssammenheng er vatna ytterst til hayre i annen rad på 
fig. 16 sjeldnere enn noen av de andre typene som er representert. 
KLASSIFISERING A V  VASSDRAGENE 
Med tanke  på a t  d e t  e r  a k t u e l t  å verne d e l e r  av  s a l t f j e l l - /  
Svart isområdet ,  v i l  en g i  en  o v e r s i k t  over hv i lke  hovedtyper av va tn  og 
e l v e r  som f i n n e s  her  med hensyn til b io log i ske  k v a l i t e t e r .  En f i n n e r  
d e t  n a t u r l i g  a t  d e t  ved avgrensningen av e t  verneområde b l i r  t a t t  hensyn 
til a t  de  f o r s k j e l l i g e  typene s k a l  være r e p r e s e n t e r t  ( s e  V E R N E V U R D E R  I N G E R )  . 
på grunnlag av f a g l i g e  d a t a  synes d e t  hensiktsmessig å f o r e t a  
en gruppering på fØlgende måte: 
1. Ekstremt nær ings fa t t i ge  ( u l t r a o l i g o t r o f e )  l o k a l i t e t e r .  H i t  
hØrer de s t e r k t  brepåvi rke te  vassdragene. I fØrs t e  rekke g j e l d e r  d e t  
Glomåga med F l a t i s v a t n ,  ~ l a k k å g a  med Bogvatn, Austerdalsvatn og Sva r t i s -  
va tn ,  enke l t e  s i d e e l v e r  til Beiare lva  og Storglomvatn. 
~ å d e  plankton- og bunnfauna hadde ekseps jone l t  l a v  t e t t h e t  i 
va tna  og f å  a r t e r  va r  r e p r e s e n t e r t .  Det samme g j e l d e r  bunnfaunaen i 
e lvene  . 
2.  Næringsfa t t ige  ( o l i g o t r o f e )  l o k a l i t e t e r .  E t t e r  k l a s s i s k e  
k r i t e r i e r  hØrer s t o r p a r t e n  av norske s jØer  til denne ka tegor ien .  I 
s a l t f j e l l - / s v a r t i s o m r å d e t  e r  Ramsgjelvatn, Nordre og SØndre ~ j ~ l l å v a t n ,  
Kjemåvatn og Holmvatn typ i ske  eksempler. De e r  a l l e  e l e k t r o l y t t f a t t i g e  
klarvannssjØer med gjennomgående l i t e n  t e t t h e t  av organismer og e t  a r t s u t -  
va lg  som e r  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  lavproduktive va tn .  
De f l e s t e  elvene i Ranavassdraget og Sa l tda l svas sd rage t  kan 
også e t t e r  t e t t h e t  og a r t s u t v a l g  k a r a k t e r i s e r e s  som nær ings fa t t i ge .  
3 .  Middels næringsr ike (mesotrofe) l o k a l i t e t e r .  Denne typen 
e r  i området r e p r e s e n t e r t  i f o r b i n d e l s e  med k a l k r i k  berggrunn og r e l a t i v t  
l av t l iggende  n e d s l a g s f e l t .  Kvitbergvatn og Misværvassdragets nedre d e l e r  
med Skarsvatn og Kjukkelvatn må s i e s  å t i l h Ø r e  denne typen.  også S to rva tn  
i Melfjord har  mesotrofe t r e k k  i gruntvannsområdene. gr år d e t  g j e l d e r  
Misværvassdraget, s p i l l e r  nok n æ r i n g s t i l s i g  f r a  dy rke t  mark også en v i s s  
r o l l e  f o r  produksjonen.) 
Te t the t en  av bunndyr i ~ o l l å g a  og Beiare lva  i n d i k e r e r  a t  d i s s e  
e r  middels næringsr ike e l v e r .  
Ingen av de undersØkte l o k a l i t e t e n e  i Saltfjell-/svartisområdet 
kan k l a s s i f i s e r e s  som meget nær ingsr ike  ( e u t r o f e ) .  
De u t a l l i g e  dammene og py t t ene  i Riebivaggi r e p r e s e n t e r e r  
en s p e s i e l l  type ferskvannsbiotoper  som s a l t f j e l l - / S v a r t i s o m r å d e t  ha r  
l i t e  av. De rommer en særegen fauna,  og mange a n t a s  å være r e l a t i v t  
produktive.  
VERNEVURDERINGER 
Planene om å oppre t t e  en nasjonalpark på S a l t f j e l l e t  e r  av 
gammel da to .  A l t  i 1936 f o r e l å  d e t  fØrs te  f o r s l a g e t  til avgrensning. 
Det f o r s l a g e t  som i dag s t å r  mest s e n t r a l t  i deba t t en  e r  
u t a r b e i d e t  av S a l t f j e l l -  S v a r t i s u t v a l g e t  (1978).  
Botanisk avdel ing ved DKNVS, Museet har  på grunnlag av botaniske 
og vegetasjonsØkologiske undersØkelser i området (Aune & Kjærem 1978 c)  
kommet med e t  f o r s l a g  til endring av grensene s l i k  de e r  k a r t f e s t e t  i 
S a l t f j e l l - S v a r t i s u t v a l g e t s  i n n s t i l l i n g .  
Hvilke krav e t  ve rne t  område på S a l t f j e l l e t  s k a l  t i l f r e d s s t i l l e ,  
e r  e t  s p ~ r s m å l  som nØdvendigvis v i l  b l i  u l i k t  besva r t  i de  f o r s k j e l l i g e  
brukergrupper.  S e n t r a l t  f o r  de  f l e s t e  e r  l i k e v e l  a t  d e t  både må in'neholde 
k a r a k t e r i s t i s k e  na tur typer  i reg iona l  målestokk og s p e s i e l l e  elementer 
som gjØr d e l e r  av området enestående,  s e l v  i i n t e r n a s j o n a l  sammenheng. 
Skal  verne in te ressene  i v a r e t a s  på f o r s v a r l i g  måte nå r  d e t  
g j e l d e r  s e lve  vassdragene, må både hydrologiske,  topograf i ske  og b io logiske  
forhold  t a s  i be t r ak tn ing .  
Sva r t i s en  e r  e t  h e l t  s e n t r a l t  naturelement i området. Breens 
d i r e k t e  og i n d i r e k t e  påvirkning e r  f o r  en s t o r  d e l  avgjarende f o r  
vassdragenes b io logiske  s t a t u s .  Mange av vassdragene har  u t sp r ing  i 
breen og brenære områder og e r  d i r e k t e  p å v i r k e t  av  breslam og k a l d t  
smeltevatn.  Den ka lde  b r e o v e r f l a t a  t r ekke r  til seg  nedbØr f r a  v e s t l i g e  
v inder ,  s l i k  a t  vassdragene i nærheten f å r  s p e s i e l l e  vannfØringsforhold. 
Områdene som l i g g e r  i s tØr re  avstand f r a  breen b l e  t i d l i g e r e  
avsmeltet  e t t e r  i s t i d a  og ha r  vassdrag som bef inner  seg på f o r s k j e l l i g e  
u t v i k l i n g s t r i n n  ( s u k s e s j o n s t r i n n ) .  
V a r i e r t  geologi  har  dessu ten  g i t t  grunnlag f o r  a t  Økosystemene 
h a r  kunnet u t v i k l e  seg  f o r s k j e l l i g .  Det te  g i r  en enestående mulighet til 
å f å  med e t  s t o r t  u tva lg  vassdragstyper  innenfor  e t  meget avgrenset  verne- 
område. 
Figur  17 v i s e r  hvordan verneområdet be r  avgrenses f o r  å s i k r e  
hovedtypene av vassdrag,  s p e s i e l t  med tanke på b io logiske  fo rho ld .  (En 
k l a s s i f i s e r i n g  av vassdragene e r  g j o r t  til s l u t t  i f o r r i g e  k a p i t t e l . )  
En har  ved avgrensningen t a t t  utgangspunkt i eks i s t e r ende  f o r s l a g ,  men 
g j o r t  endringer  u t  f r a  f a g l i g e  vurder inger .  
S a l t f j e l l - S v a r t i s u t v a l g e t s  f l e r t a l l s f o r s l a g  til nasjonalpark 
omfat te r  bare d e l e r  av de  Ø s t l i g e  vassdragene. Vassdrag som b l i r  ve rne t  
Figur 17. Forslag til avgrensing av nasjonalpark. 
etter dette forslaget representerer biologisk sett bare en av hovedtypene 
i området, nemlig næringsfattige (oligotrofe) fjellsjØer og klarvannselver 
med lavt til middels biologisk produksjonspotensial. Dette gjelder St. 
Stormdalsåga, Tespa med Tespvatn og ~ j ~ l l å g a  med Nordre og SØndre 
Bj~llåvatn. 
I tillegg blir de spesielle ferskvannslokalitetene som er repre- 
sentert i våtmarksområdene i Riebivaggi, samt Øvre deler av ~ollåga vernet 
etter Saltfjell-Svartisutvalgets flertallsforslag. 
Sett fra et ferskvannsbiologisk synspunkt er det viktig at de 
nevnte vassdrag blir med i nasjonalparken. Grensene bØr imidlertid gå 
slik at også de nedre deler av de sØr-Østlige elvene (~tormdalsåga, 
Tespa, ~j~llåga) blir innbefattet. 
Med tanke på den sentrale rolle Svartisen spiller i området 
vil det imidlertid også være meget essensielt å få med vassdrag som er 
direkte påvirket av isen i nasjonalparken. 
Som elvetype skulle Blakkåga her være representativ. Av bre- 
påvirkete vatn er BjØrnefossvatn (Flatisvatn) klart best egnet for vern. 
Sammen med Austerdalsvatn er dette 2,5 km2 store vatnet dannet i 14pet 
av få tiår grunnet rask tilbaketrekning av isen. PA NGO's gradteigskart 
over området fra l901 er hele det nåværende sjØarealet dekket av Flatisen, 
en bretunge fra Svartisen. (Det som gjØr Austerdalsvatn mindre egnet er 
at vatnet er senket og gitt kunstig avlØp gjennom en tunnel.) 
Flatisvatn gir en enestående mulighet til å kunne studere inn- 
vandringsforhold, kolonisering og pionersamfunn i sjØer. Vatnet befinner 
seg på et utviklingstrinn som de fleste av våre sjØer gjennomgikk ved 
isavsmeltingen for 8-10.000 år siden. 
I europeisk sammenheng er Flatisvatn en svært sjelden sjØtype 
som utvilsomt har meget hØy vitenskapelig verneverdi. 
Bogvatn bØr også inngå i verneområdet, som eksempel på Øko- 
system i vatn som er dannet litt tidligere, men som fremdeles er sterkt 
brepåvirket. Skal Blakkåga være representativ sombreelv, er det dessuten 
nØdvendig at det ikke blir foretatt reguleringsinngrep i Bogvatn, som har 
avlØp til Blakkåga. 
I deler av området som har kalkrik berggrunn finnes mer 
produktive ferskvannslokaliteter. Eksempler på slike må også komme med 
i nasjonlparken for at den skal omfatte hovedtypene av vassdrag i 
Saltfjellregionen. Dette gjØres best ved å utvide saltfjell-s vart is utvalgets 
grenseforslag mot nord, slik at Kvitbergvatn og tjernene omkring blir 
med. Et eksempel på den produktive elvetypen kommer med hvis Øvre deler 
av ~ollåga vernes, slik som også foreslått av Saltfjell-Svartisutvalget. 
UTBYGGINGSPLANER OG VIRKNINGER AV INNGREPENE 
G e n e r e l t  om v i r k n i n g e r  
Det kan o f t e  være s v æ r t  v a n s k e l i g  å f o r u t s i  d e  fe r skvanns-  
b i o l o g i s k e  v i r k n i n g e r  av k r a f t u t b y g g i n g s i n n g r e p .  D e t t e  s k y l d e s  i 
v e s e n t l i g  g r a d  a t  d e t  er u t f o r t  f å  undersØkelser  i r e g u l e r t e  vassdrag ,  
men også  a t  d e  n a t u r g i t t e  f o r h o l d  e r  s å  v i d t  f o r s k j e l l i g e  a t  e r f a r i n g e r  
f r a  e t t  t i l f e l l e  i k k e  u t e n  v i d e r e  e r  o v e r f d r b a r e t i l e t  a n n e t .  
I hovedtrekk e r  i m i d l e r t i d  en  d e l  f o r h o l d  k l a r l a g t :  
I s j Ø e r  med reguler ingshØyde stØrre enn 4-5 m s k j e r  d e t  meget 
omfattende f o r a n d r i n g e r  med faunaen,  både i k v a l i t a t i v  og k v a n t i t a t i v  
henseende. 
D e t t e  g j e l d e r  s æ r l i g  r e g u l e r i n g s s o n e n  ( b u n n a r e a l e t  mellom f u l l t  
og ned tappe t  magasin) som normal t  b l i r  u t s a t t  f o r  t Ø r r l e g g i n g  og f r y s i n g  
ved senkning u t o v e r  v i n t e r e n ,  samt s t a d i g  u t v a s k i n g  ved bØlgeslags-  
v i r k n i n g  p å  f o r s k j e l l i g  vannstand i sommerhalvåret .  
Det b e s t  undersØkte t i l f e l l e t  i Skandinavia  e r  ~ l å s j 8 n  i Nord- 
S v e r i g e  ( G r i m å s  1961 og 1962) .  D e r  b l e  biomassen a v  bunndyr r e d u s e r t  med 
70-80% i l i t t o r a l s o n e n .  Av d e  undersØkte bunndyrgruppene f o r s v a n t  9 2  av 
124 a r t e r ,  d e  f l e s t e  v i k t i g e  næringsdyr  f o r  f i s k .  
Av bunndyrgrupper som e r  a k t u e l l e  næringsdyr f o r  f i s k  b l i r  en 
i regu le r ingsmagas in  v e s e n t l i g  s t å e n d e  i g j e n  med l a r v e r  a v  fjærmygg. 
Disse  synes  å kunne u t n y t t e  d e t  f i n f o r d e l t e  o r g a n i s k e  m a t e r i a l e t  som d e  
dypere  p a r t i e r  av  magasinene t i l f @ r e s  ved u t v a s k i n g  av  l i t t o r a l s o n e n  og 
b l i r  e t t e r  h v e r t  h e l t  avgjØrende f o r  produksjonen av  bunndyrspisende 
f i s k  som f .  e k s .  Ørret. 
Ved oppdemming v i l  l a n d a r e a l e r  settes under v a t n  i magasinene. 
D e t t e  g i r  den s å k a l t e  demningseffekten i form av Økt f i s k e p r o d u k s j o n  i en 
k o r t e r e  p e r i o d e  ( g j e r n e  5-10 å r ) .  
Arsaken e r  i begynnelsen a t  en  mengde organismer  k r y p e r  u t  av 
j o r d a  og b l i r  f i ske fØde  n å r  nye a r e a l e r  neddemmes. E t t e r  h v e r t  vaskes  
d e t  u t  n æ r i n g s s a l t e r  som g i r  s t Ø r r e  produksjon av  p l a n t e -  og dyrep lank ton .  
Dyreplankton er v i k t i g  £Øde f o r  f .  e k s .  rØye. 
S ty rken  og v a r i g h e t e n  av denne e f f e k t e n  v i l  s e l v f Ø l g e l i g  avhenge 
av  hva s l a g s  a r e a l e r  som b l i r  neddemt, b i d e  med hensyn til berggrunns- 
f o r h o l d ,  jordsmonn og v e g e t a s j o n .  
En brukbar  produksjon a v  dyrep lank ton  synes  å kunne o p p r e t t h o l d e s  
l enge  i regu le r ingsmagas inene ,  og v i l  s å l e d e s  sammen med fiærmygglarvene 
være avgjorende for fiskeproduksjonen. 
Av Ørret og rØye, som ofte er de aktuelle fiskeslag i regulerte 
sjØer, er det bare sistnevnte som normalt utnytter både bunndyr og 
plankton som fØde. Reguleringsmagasinene vil derfor normalt kunne 
produsere mest rØye. 
 år det gjelder virkninger på produksjonsforholdene i elver og 
bekker er det atskillig mer komplisert, og temaet er lite utforsket 
sammenliknet med sjØer. Virkningene vil måtte bli svært forskjellige 
ettersom inngrepene kan være alt fra total tØrrlegging til neddemming. 
Generelt kan en anta at redusert vannfØring neppe medfarer store 
artsforskyvninger, men at produksjonen nedsettes i forhold til arealer 
som tØrrlegges. 
Elvestrekninger nedenfor kraftstasjonene i regulerte vassdrag 
kan få Økt bunndyrproduksjon som fØlge av at flomtoppene, og dermed 
utspylingen av organismer og næringsemner avtar i sommerhalvåret, Sam- 
tidig som vintervannfgringen Øker og gir stØrre produksjonsarealer. 
En regulering som gir store variasjoner i vannforing ved at 
kraftstasjonene periodevis ikke er i drift, vil selvfØlgelig virke 
meget uheldig på bunndyrproduksjonen og derved også på fiskeproduksjonen. 
Reguleringsplanene for Saltfjell-/Svartis-vassdragene vil 
nedenfor grovt skisseres og positive/negative virkninger med tanke på 
produksjonsforholdene i de enkelte vassdragene drØftes. 
Det må presiseres at eventuelle positive virkninger på 
p.roduksjonsforho1dene ved regulering ikke er ensbetydende med at vassdraget 
anbefales regulert, idet det kan være av stØrre verdi å beholde vassdraget 
uberØrt som del av et verneområde. (Anbefaling av hvilke vassdrag som 
b0r inngå i Saltfjellet nasjonalpark er gjort foran.) 
Det sentrale i draftingene nedenfor vil være i hvilken grad 
de planlagte inngrepene vil forandre produksjonen av næringsdyr for 
fisk. 
Data om reguleringsplanene og virkninger på vannfØringsforhold, 
temperatur- og slamforhold er hentet fra NVE-Statskraftverkenes utrednings- 
rapporter (se litteraturliste) . 
Saltdalsutbyggingen 
Inngrep 
------- 
Planene omfatter overfØring av Svangstjernbekken i Ranavass- 
draget til L~nselva og videre LØnselva (ca. kote 657) med ~ypenåga og 
SØrelva til ~jemåvatn som skal senkes 6 m og dernmes opp 28 m. Fra 
magasinet tas vatnet inn i tunnel til ~ j e m å ~ a  kraftstasjon som legges ned 
LØnselva ca. 0,6km ovenfor samlØp med Junkerdalselva. Addjekelva tas 
også inn i denne tunnelen. 
Virkninger 
---------- 
LØnselva mellom kote 657 og ~jemåga kraftstasjon vil få sterkt 
redusert vannfØring. Produksjonsarealene for bunndyr blir svært små og 
dette vil begrense fiskeproduksjonen tilsvarende. 
Bunndyrproduksjonen i ~jemåvatn antas å bli minimal på grunn av 
den store reguleringshØyden. Berggrunnsforholdene er slik at neddemming 
av landarealer (ca. 2,75 km2) ikke vil £Øre til noe stort tilsig av 
næringssalter. Ved senkning av vatnet vil innlØpselva grave seg ned 
og £Øre til blakking av vatnet. Disse forhold tilsier at planktonpro- 
duksjonen også blir lav etter regulering. 
Reguleringen vil £Øre til Økt vintervannfØring i Saltdalselva 
ved kjØring av ~jemåga kraftstasjon. Dette vil bety Økt produksjonsareal 
for bunndyr og kan få positiv virkning dersom kraftstasjonen kjØres 
jevnt. Magasinering av smeltevatn i ~jemåvatn vil dessuten ha positiv 
betydning for produksjonsforholdene i Saltdalselva om sommeren i og med 
at flomtoppene blir noe mindre og antatt utspyling av bunndyr og organisk 
materiale således redusert. 
UndersØkelsene har vist at elektrolyttverdiene i Saltdalselva 
varierer mye gjennom året. Verdiene er lavest i flomperioder og hØyest 
på senvinteren da vatn som tilfares vassdraget har vært i langvarig 
kontakt med berggrunnen, som i deler av nedslagsfeltet er svært kalkrik. 
Magasinet ~jemåvatn vil imidlertid aldri £2 hØye elektrolyttverdier da 
berggrunnen vesentlig er granitt i nedslagsfeltet til vatnet og elvene 
som overfares dit. 
Reguleringen vil bety at Saltdalselva får jevnere elektrolytt- 
verdier gjennom året ved Økt tilfØrsel av elektrolyttfattig vatn når 
~jemåga kraftstasjon kjØres om vinteren og en tilsvarende reduksjon ved 
magasinering av elektrolyttfattig vatn i de neste flomperiodene (i som- 
merhalvåret). Denne utjevningen antas å ha positiv virkning for pro- 
duksjonen av f. eks. dagnfluelarver som er en meget sentral næringsdyr- 
gruppe for fisk. 
n us så ga, som tilfØrer Saltdalselva næringsrikt vatn, vil £å 
minimal vannfØring ved at Kvitbergvatn planlegges overfort til Beiarn 
(se Beiarutbyggingen). Hvor stor negativ virkning dette vil ha for 
Saltdalselva nedenfor samlØpet, er vanskelig å forutsi. 
Beiarutbyggingen 
Inngrep 
------- 
~verråga, Klipbekken og Tyvåga overfØres til Tollåga som 
videre tas inn på tillØpstunnelen for Beiarn kraftstasjon. Vatnet kan 
også overfØres til Ramsgjelvatnet for magasinering. 
  ås vatna og Djupdalsvatnet i Misværvassdraget overfares til 
Kvitbergvatnet i Saltdalsvassdraget. Kvitbergvatnet overfØres til 
Ramsg je lvatnet . 
Ramsgjelvatnet vil bli senket 33 m og hevet 7 m. Vannstanden 
i Kvitbergvatnet vil variere mellom det normale og 1,5 m hevning. GAS- 
vatna og Djupdalsvatna vil beholde naturlige vannstandsvariasjoner. 
Virkninger 
--w------- 
Når det gjelder elveoverfØringene i Beiarvassdraget, vil 
restvannfØringen nedenfor inntakene bli så minimal at strekningene til 
samlØp med Beiarelva (storåga) vil være helt uinteressante i produksjons- 
sammenheng. Dette er spesielt uheldig når det gjelder Tollåga som har 
stor bunndyrproduksjon og er laksefØrende. Ovenfor inntakene vil 
forholdene ikke endres. 
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gunstige vannkvaliteten i vatnet som overfØres, kan imidlertid bety en 
viss Økning i næringsdyrproduksjonen i Kvitbergvatn etter regulering. 
Selve reguleringen av Kvitbergvatn antas å bety relativt lite i 
produksjonssammenheng. Vatnet var for 1950 oppdemt mer enn det som nå 
er foreslått. 
Ramsgj e lvatn 
Ved en hevning på 7 m vil 0,42 km2 bli neddemt. området ligger 
på overgangen mellom barskogsbeltet og bjØrkeskogsbeltet. Berggrunnen 
er sammensatt av glimmerskifer og glimmergneis. De fØrste årene etter 
regulering vil oppdemningen fØre til Økt tilfØrsel av næringsstoffer. 
Utvaskingen antas imidlertid å skje raskt, og senkningen av vatnet på 
hele 33 m vil fØre til at bunndyrproduksjonen i reguleringssonen snart 
blir minimal. Ernæringsforholdene for Ørret som er eneste fiskeart i 
vatnet i dag, vil da bli svært dårlige. Ved ~ollåga-overf~ringen vil 
det hØyst sannsynlig komme rØye i Ramsgjelvatn. Denne kan utnytte 
planktonproduksjonen bedre og vil ha stØrre mulighet til å klare seg 
dersom ikke blakkingen som er antydet i NVE-Statskraftverkenes virknings- 
rapport, blir så kraftig at planktonproduksjonen også blir sterkt 
hemmet. 
VannfØringen i utlØpselva St. ~jeddåga vil bli så sterkt redusert 
som fØlge av utbyggingen at den er uinteressant i produksjonssammenheng. 
Beiarelva ovenfor Beiarn kraftstasjon 
Ved de nevnte elveoverfØringer til Ramsgjelvatn og en rekke 
elver og bekker fra Øvre deler av vassdraget (nedbØrfelt ca. 93,5 km2) 
til Storglomvatn (se Stor-Glomfjordutbyggingen) vil normalvannfØringen 
i Beiarelva fØr utlØpet av Beiarn kraftstasjon reduseres med ca. 65%. 
Som fØlge av arealinnskrenkninger vil bunndyrproduksjonen gå tilbake 
på denne strekningen. 
Beiarelva nedenfor Beiarn kraftstasjon 
Reguleringene vil totalt medfØre en liten reduksjon av 
normalvannfØringen ved' Selfoss (VM 717) nederst i Beiarelva. Normal- 
vannfØring far regulering er her 40,68 m3/sek. mot 36,46 m3/sek. etter. 
Forskjellen er stØrst i flomrnånedene juni og fØrste halvdel av juli. En 
demping av denne smeltevannsflommen vil ha positiv virkning på bunndyr- 
produksjonen ved at utspylingen av såvel dØdt organisk materiale som 
organismer blir mindre. Det må også ansees som en fordel at det 
breblakkete og kalde vatnet fra Øvre deler av nedslagsfeltet stort 
sett blir overfØrt til Storglomvatn. 
Beiarelva nedenfor kraftstasjonen vil kunne få gunstigere 
temperaturforhold sett i produksjonssammenheng ved å kjØre kraftstasjonen 
med vatn fra Tollåga om sommeren og bunnvatn fra Ramsgjelvatn om vinteren. 
Nord-Ranautbyggingen 
Inngrep 
------- 
~j~llåga, Tespa og 3 bekker overfØres gjennom tunnel til 
Stormdalen, hvor det dannes et magasin med 75 m reguleringshgyde 
(HRV 395 og LRV 320). "StormsjØen" vil demme ned over 7 km2 i et 
hØyproduktivt område. I Bj~llåga vil det bli et inntaksmagasin med 
30 m oppdemning av elva og 25 m reguleringshØyde. 
Fra Stormdalen fØres vatnet i tunnel til RØvatn kraftstasjon 
ved me vas så ga. Øvre deler av  v vas så ga tas også inn på denne tunnelen. 
Ranavassdraget berØres også av Melfjordutbyggingen, Stor- 
Glomfjordutbyggingen og Saltdalsutbyggingen (se disse), og er tidligere 
berart ved utbygging av sidevassdrag fra Øst. I alt fØres i middel 
ca. 57 m3/sek. fra et felt på ca. 600 km2 vekk fra Ranavassdraget. 
Virkninger 
Randalselva til samlØp med Bj~llåga 
Eneste inngrep på denne strekningen er overfØring av Svangstjern- 
bekken til Ldnselva (Saltdalsutbyggingen). OverfØringen betyr 2% reduksjon 
i normalvannfØring ved Krokstrand, og antas ikke å få registrerbare 
biologiske virkninger. 
Strekningen nedenfor inntaksdammen vil få sterkt redusert vann- 
fØring og må betraktes som uinteressant i produksjonssamrnenheng. 
Inntaksdammen vil demme ned ca. 300 da myr og spredt bjØrkeskog. 
ReguleringshØyden på 25 m tilsier at dammen vil få lav produksjon. 
Ovenfor samlØp med Raudfjellelva blir forholdene som £Ør. 
Tespa 
Foruten selve Tespa blir det inntak av sideelvene Storbekken, 
Kvitvasselva og ~redekåga. 
Strekningen fra de Øverste inntakene og helt ned til samlØp 
med Randalselva (ca. 8 km) mister sin produksjonsverdi. Restvannforingen 
ved samlØpet blir ca. 2%. 
stormdalsåga 
Utenom flomperioder vil elva bli tØrrlagt nedenfor dammen 
(3% restvannfsring ved samlØp med Ranaelva). 
Magasinet i Stormdalen vil bli svært brådypt og med den 
store reguleringshØyden vil det måtte bli et svært lavtproduktivt magasin. 
Forholdene i Store og Lille stormdalsåga blir ikke berØrt, med 
unntak av små strekninger nederst, som inngår i magasinet. 
Ranaelva fra ~ j ~ l l å g a  til Reinsforsen 
Vannfaringen vil bli sterkt redusert på denne strekningen. 
FØr samlØp med  angv vas så ga vil restvannfaringen bli ca. 48%. 
Produksjonen av bunndyr må forventes å gå sterkt tilbake som 
fØlge av arealinnskrenkninger. Tettheten av organismer på gjenværende 
produksjonsareal kan imidlertid bli stØrre p.g.a. bedre næringsforhold 
på mer stabilt substrat og noe hØyere sommertemperatur. 
- 
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 v vas så ga vil på hele strekningen ned til utlØpet fra 
kraftstasjonen få sterkt redusert vannfØring og derved nedsatt bunndyr- 
produks j on. 
PA strekningen nedenfor kraftstasjonen til Langvatn vil vann- 
fØringsforholdene bli dominert av kjØringen av RØvatn kraftverk. Vinter- 
vannfsringen Øker til det 4-5-dobbelte samtidig som sommervannfØringen 
reduseres. 
Vintertemperaturen i  v vas så ga nedenfor kraftstasjonen er for- 
ventet å bli betydelig hØyere enn naturlig, mens sommertemperaturen vil 
bli lavere grunnet tapping fra stor dybde i "StormsjØ". Da Øvre deler 
av ~lakkåga, som har enda lavere temperatur p.g.a. brevatn, fØres vest- 
over, forventes imidlertid temperaturendringene å bli minimale i ~lakkåga 
nedenfor samlØpet med  v vas så ga. 
Bunndyrproduksjonen på strekningen fra  v vas så ga kraftstasjon 
til Langvatn kan forventes å bli noe stØrre som fØlge av hØyere vinter- 
temperatur, jevnere vannfØring på årsbasis og mindre blakking. 
Virkninger i Langvatnet vil bli behandlet under Melfjord- 
utbyggingen. 
Ranaelva på strekningen Reinsforsen 
til utlØp i sjØen 
Vannforingen på denne strekningen vil variere etter som 
vatnet utnyttes i Langvatn kraftverk eller går over Reinsforsen. 
I fcirstnevnte tilfelle vil vannfaringen og produksjonsforholdene 
bli som omtalt for strekningen ovenfor Reinsforsen, mens en jevn kjØring 
av Reinsfors kraftstasjon sannsynligvis vil gi de beste vilkår for 
bunndyrproduksjonen. 
Det vil her være viktig å få et manØvreringsreglement som 
tar hensyn til oppgangen av laks og sjØØrret. Forholdet utredes av 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. 
Melf j ordutbyggingen 
~lakkåga med sideelvene ~ j ~ l l å g a  og ~ar'dogasjåkka, samt 
~verråga som er sideelv til svartisåga, overfØres til Austerdalsvatnet. 
Dette benyttes som magasin med en oppdemning på 4 m og senkning på 13 m. 
Austerdalsvatnet, Glomdalselva, ~nabbåga og Glomåga overfØres 
videre til Storvatnet som demrnes opp 27 m og senkes 51 m.   ei rå ga 
overfØres også hit. 
Bverst i Glomdalen dannes et magasin ved å demme opp s lo må ga 
55 m til HRV 320 og regulere mellom denne hØyden og LRV 280. Flatisvatn 
(BjØrnefossvatn) blir del av dette magasinet. Fire bekker på nordsiden 
av Melfjorden kan overfØres i tunnel og lagres i Flatisvatn. 
Kraftstasjonen blir lagt i fjell i Melfjordbotn, med tillØps- 
tunnel fra Storvatn og Flatisvatn. 
Austerdalsvatn og Flatisvatn er ekstremt lav- 
produktive vatn og kan etter den omfattende reguleringen sees helt bort 
fra i produksjonssammenheng. 
Storvatn har imidlertid i dag relativt hØy produksjon av bunn- 
dyr i de begrensete gruntvannsområdene og en Ørretbestand med god tilvekst. 
Den store reguleringshayden, samt tilfØrsler av kaldt, næringsfattig og 
blakket brevatn vil måtte fare til at vatnet blir svært lite produktivt 
etter regulering. 
Storvasselva blir nesten tØrrlagt ovenfor samlØp med 
Gjervalselva, mens en viss produksjon kan opprettholdes på strekningen 
nedenfor. En vil her bemerke at Gjervalselva har ugunstig vannkvalitet 
i forhold til Storvasselva, som har relativt hØyt ioneinnhold. 
~lakkåga mellom inntaket og samlØp med gr vas så ga vil få sterkt 
redusert vannfØring (91% restvannforing ved BjØrnefors vannmerke i nedre 
del av dalen). Produksjonspotensialet vil derfor bli meget lavt til 
tross for at kaldt, blakket vatn frafares. Strekningen nedenfor samlØp 
med  v vas så ga er nevnt under Nord-Ranautbyggingen. 
Svartisvatn vil ved overfØring vestover av Austerdalsvatn 
miste hele sitt bretilsig. En eventuell utbygging vil således få positiv 
Misværvassdraget 
OverfØringene av Gåsvatna og Djupdalsvatn innebærer ikke 
vannstandsforandringer. VanngjennomstrØmningen i Store t ås vatn og 
Djupdalsvatn vil Øke noe ved overfaring av Lille o ås vatn. Det vil imid- 
lertid dreie seg om så små forandringer (midlere tillØp fra Lille 
Gåsvatn blir 0,16 m3/sek. ) at virkninger i biologisk sammenheng 
vanskelig kan forutsies. 
OverfØringen av Gåsvatna og Djupda.lsvatn til Kvitbergvatn 
frafarer Lakselva et midlere tillØp på 0,79 m3/sek. NormalvannfØring 
ved Skarsvatn, ca. 4 km fra sjØen, er fØr regulering 5,20 m3/sek., slik 
at overfØringen betyr en reduksjon på 15% i normalvannfØringen. I perioden 
mai-september vil reduksjonen ofte være 20-40%. VannfØringen er allerede 
under uregulerte forhold begrensende for oppgang av laks og sjØØrret i 
vassdraget, slik at den foreslåtte regulering vil bety at det helt mister 
sin verdi som laks- og sjØØrretvassdrag (T. Heggberget, DVF, pers. medd.). 
Reguleringen vil bety minsket "utspylingseffekt" og hØyere 
sommertemperatur i Lakselva. Dette vil hØyst sannsynlig fØre til at 
algebegroingen tiltar. Begroingen av kiselalgen Didymosphenia geminata 
er allerede nå meget sterk i enkelte avsnitt. Det er noe uvisst hvordan 
dette vil påvirke bunndyrene, både kvantitativt og kvalitativt. 
Reduserte produksjonsarealer i sommermånedene vil iallfall måtte redu- 
sere produksjonen betraktelig. 
Skarsvatn og Kjukkelvatn vil få mindre vanngjennomstrØmning. 
Dette vil bety redusert tilfØrse1 av organisk materiale og dermed redu- 
sert grunnlag for bunndyrproduksjon. Samtidig vil drift av planktonor- 
ganismer ut av vatna reduseres, slik at planktonproduksjonen må for- 
ventes å Øke. Da begge vatn er Ørretvatn, vil forandringen i bunn- 
dyrproduksjonen bety mest og reguleringen må antas å få negativ virkning 
for fiskeproduksjonen. 
Kvitbergvatn 
OverfØringen av  åsv vatna og ~jupdalsvatn til Kvitbergvatn vil 
bety stØrre vanngjennomstrØmning i Kvitbergvatn. Det tilfØrte vatnet 
har gunstig vannkvalitet i produksjonssamrnenheng. Da overfØringen fra 
Djupdalsvatn til innlØpselv Kvitbergvatn går i tunnel, vil Økt tilfarsel 
av dØdt organisk materiale i form av bladverk etc. bli ubetydelig. Den 
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virkning på produksjonsforholdene i Svartisvatn. Dette antas også å 
gjelde for svartisåga, til tross for redusert vannfØring. 
  lo må ga vil få sterkt redusert vannfØring, ca. 17% ved 
VM 1133, nederst i vassdraget. Dette vil selvsagt redusere produksjons- 
arealene betraktelig. Da bretilsiget frafØres, vil en få hØyere sornmer- 
temperatur og klart vatn, noe som utvilsomt vil bedre produksjonsforholdene 
på de gjenværende arealer. I dag har elva svært liten bunndyrproduksjon. 
Langvatnet vil f å  betydelig klarere vatn grunnet frafØring av 
brefeltene. Dette vil virke positivt på produksjonen i vatnet. 
Stor-Glomfjordutbyggingen 
Inngrep 
------- 
Ovre del av ~lakkåga og en del tillØpsbekkertil~toråga 
(Beiarelva) tas inn på tillØpstunne1 til Trollberget kraftstasjon 
og kan lagres i Bogvatnet, som reguleres mellom naturlig vannstand og en 
senkning på 36 m. 
AvlØpet fra Trollberget kraftstasjon, samt g rå tåga med Vigdals- 
elva og en tillØpsbekk overfØres til Storglomvatnet. Dette reguleres 
mellom LRV 460 og HRV 585. Holmvatn vil bli del av dette magasinet. 
Storglomvatn er tidligere regulert mellom LRV 498 og HRV 521. 
31 bekker og småelver med avlØp til Holandsfjorden og 
Glomfjorden overfØres til Storglomvatnet via tillØpstunnelen for 
Holandsfjord kraftstasjon. 
Virkninger 
~ å d e  Bogvatn og Storglomvatn er ekstremt næringsfattige vatn. 
Reguleringen vil forverre situasjonen ytterligere med tanke på bunndyr- 
produksjon. Holmvatn er i dag atskillig mer produktivt. Stor regu- 
leringsh6yde og blakking av vatnet vil på lengre sikt fØre til en 
kraftig reduksjon av både bunndyr- og planktonproduksjon. 
~lakkåga mellom Øvre og nedre inntak (se Melfjordutbyggingen) 
vil få de dårlige produksjonsforholdene som allerede eksisterer ytterligere 
forverret. 
Virkninger av inngrepene i Beiarvassdraget er nevnt under 
Beiarutbyggingen. 
Bekkene vest for Svartisen er ikke undersØkt av oss. I 
produksjonssammenheng antas de å ha svært liten interesse også i dag. 
SAMMENDRAG 
Hydrografi 
---------- 
Vassdrag som drenerer granittfeltet i Østlige deler av området 
(Øvre deler av Ranaelva og LØnselva) har lite gunstig vannkvalitet sett 
i produksjonssammenheng (lavt elektrolyttinnhold, lite kalsium, lav syre- 
bindingsevne). 
Det samme gjelder vassdragene med store bretilsig som f.eks. 
~lakkåga med Bogvatn, Austerdalsvatn og Svartisvatn, dessuten   lo må ga med 
Flatisvatn. Smeltevatn fra breene vil naturlig være elektrolyttfattig på 
grunn av den korte tida det har vært i kontakt med geologisk materiale 
£Ør det kommer i vassdragene. I tillegg hadde slike vassdrag svært lav 
temperatur og hØy turbiditet (mye breslam). Siktedypet i Austerdalsvatn 
O 
var f.eks. 0.2 m og overflatetemperaturen i slutten av juli 1.5 C. 
Deler av området har stØrre felter med kalkspat-/dolomittmarmor. 
Dette gir noen av vassdragene gunstig vannkvalitet, som f.eks. 
Misværvassdraget, området ved Kvitbergvatnet og Storvatnet som har relativt 
hØyt elektrolyttinnhold/h~ye hardhetsverdier etter norske forhold. 
De fleste vassdragene drenerer et stort glimmerskiferområde og 
har relativt elektrolyttfattig vatn. 
o 
Verdier for total hardhet lavere enn 0.4 dH og kalsiumhardhet 
lavere enn 4 mg ~a0/1 var vanlig. pa-målinger viste at de fleste 
lokalitetene i området hadde svakt surt til nØytralt vatn. Over halvparten 
av lokalitetene hadde ledningsevne (Kl8) mellom 10 og 20 pS/cm. Kun 
Misværvassdraget hadde verdier over 50 y~/cm som regnes for hØyt etter 
norske forhold. 
Planktonkreps ----------- - 
Det ble gjennomgående registrert små mengder planktonkreps i 
2 
vatna. Et beregnet antall på mellom l0 000 og 30 000 individer/m over- 
flate var vanlig. De brepåvirkede vatna ved Svartisen hadde ekstremt 
2 
små mengder, gjerne mindre enn 100 individer/m . 
Totalt ble det påvist 11 arter. StØrst artsutvalg hadde 
Skarsvatn og Kjukkelvatn med henholdsvis 8 og 6 arter. De fleste klar- 
vannssjØene i fjellet hadde 4 arter, mens det i de breblakkete vatna bare 
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ble funnet 1-2 arter. 
De fleste artene som ble påvist kan betegnes som vanlige arter 
med stor utbredelse i Norge. Dominante arter var CycZops scutifer 
(39% av totalt individtall),Bosmina Zongispina (34%) og HoZopediwn gibbemun 
(11%) 
Krepsdyr i gruntvannssonen 
Av småkreps ble det registrert 24 arter cladocerer og 9 arter 
copepoder. Sværtfå enkeltlokaliteter hadde over 10 arter, og atskillige 
bare 1-2 arter. StØrst artsutvalg hadde smålokaliteter i Riebivaggi 
og ved Kvitbergvatn, samt Kjukkelvatn, Skarsvatn og Kvitbergvatn. 
Av typiske littoralformer var Acroperus etongatus og 
Eupycercus ZmeZZatus vanligst utbredt. 
I ~jemåvatn ble det funnet 2 nye arter for Norge. Disse er 
AZona rustica scott og Eurycereus pomphoZygodes Frey. 
Korthalet tusenbeinkreps, Pozymtemia forcipata, ble påvist i 
en rekke lokaliteter i Riebivaggi. Dette er et arktisk krepsdyr med få 
kjente funnsteder så langt sØr. 
Marflo (Ganunarus Zaeustris) ble påvist i flere lokaliteter i 
Riebivaggi, samt i Kjukkelvatn, Kvitbergvatn og Storvatn. Marfloas nære 
slektning G m a r u s  zaddachi ble funnet nederst i Saltdalselva. 
Bunndyr 
------- 
GrabbprØver fra dyp mellom 1 og 20 m viste at de fleste vatna 
hadde små bunndyrmengder. Dersom en ser samtlige pravedyp under ett, 
hadde ingen av vatna bunndyrmengder over 1400 rng/m2 (aritmetisk middel 
L 
av våtvekter), og de fleste hadde langt under 1000mg/m . 
Kjukkelvatn, Skarsvatn, Kvitbergvatn og Storvatn hadde stØrst 
formrikdom og gjennomgående de stØrste tettheter i bunnfaunaen. 
De brepåvirkede vatna hadde ekstremt små bunndyrmengder (gjerne 
2 
mindre enn 100 mg/m ) og materialet besto nesten utelukkende av fjærmygg- 
larver. 
f år det gjelder bunndyrtetthet i gruntvannssonen, kom Skarsvatn 
og Kjukkelvatn i særklasse, men også Kvitbergvatn, Storvatn, Holmvatn og 
Tespvatn hadde brukbar tetthet. Gjennomgående hadde også disse vatna flest 
dyregrupper r e p r e s e n t e r t  i mate r i a l e t .  
Lavest bunndyrtet thet  i gruntvannssonen hadde Bogvatn, Storglom- 
vatn og Austerdalsvatn. FA dyregrupper va r  r e p r e s e n t e r t  i a l l e  bre- 
blakkete vatn. 
smålokali tetene i Riebivaggi hadde en s p e s i e l l  og a r t s r i k  bunnfauna. 
Med hensyn til elvene var  bunndyrtettheten stØrst i d e l e r  av 
Beiarvassdraget,  s p e s i e l t  i ~ o l l å g a  og elver/bekker i Riebivaggi. Glomåga, 
~ l a k k å g a  og sva r t i såga  og enkel te  mindre f j e l l e l v e r  hadde svært l a v  t e t t -  
he t .  
I e l v e r  med r e l a t i v t  s t o r  bunndyrtet thet  utgjorde dØgn£luelarver 
o f t e  rundt 50 % av d e t  t o t a l e  i n d i v i d t a l l ,  mens gruppen var beskjedent 
r ep resen te r t  i breelvene og grener av vassdragene som drenerer  kalk- 
f a t t i g e  områder. 
Fjærmygglarver u tg jorde  o f t e s t  10-20 % i e lve r  med s t o r  og middels 
t e t t h e t ,  mens gruppen var dominerende, med 40-75 % av t o t a l t  i n d i v i d a n t a l l ,  
i breelvene og mange grener i k a l k f a t t i g e  områder. 
S te in f lue la rve r  utgjorde o f t e s t  mellom 5 og 15 % ,  vår f lue la rve r  
mellom 1 og 10 % og vannmidd mellom 1 og 7 % av t o t a l t  a n t a l l  indiv ider .  
Sen t ra le  bunndyrgruppers artssammensetning 
T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  21 dØgnfluearter i området. S t Ø r s t  
artsmangfold hadde ~ o l l å g a  m / ~ i e b i v a g g i ,  Kvitbergvatnområdet og Misvær- 
vassdraget.  Svært a r t s f a t t i g e  var breelvene og e l v e r  med k a l k f a t t i g  
berggrunn i n e d s l a g s f e l t e t  (LØnselva, ~ i s k i s b e k k e n / ~ y p e n å g a ,  L i l l e  Storm- 
da l såga) .  I Austerdalsvatn, Bogvatn, F l a t i s v a t n ,  Storglomvatn og Nordre 
~ j ~ l l å v a t n  b le  d e t  overhodet ikke funnet dc5gnfluelarver. 
I de f l e s t e  elvene var Baetis rhodani dominerende a r t .  ForØvrig 
var Ameletus inopinatus og EphemereZZa auriviZZii  r e l a t i v t  t a l l r i k e .  I 
vatna var SiphZonms Zacustris van l igs te  art. 
Det b l e  t o t a l t  funnet 19 s t e i n f l u e a r t e r .  Grener av Beiarvass- 
d rage t  og Ranaelva hadde f l e s t  a r t e r .  I de f l e s t e  vassdragene hadde Diura- 
ar tene  s tØrs t  t e t t h e t .  I de brepåvirkete og ka ldes te  vassdragene dominerte 
imid le r t id  Brachyptera r i s i .  
~vi.tbergvatnområdet og sær l ig  Misværvassdraget s k i l t e  seg u t  ved 
å ha s t o r  artsrikdom av vå r f lue r .  Riebivaggi hadde en særegen pyttfauna.  
 ogv vatn området va r  svært  a r t s f a t t i g  og i Flat isvatnområdet  synes vå r f lue -  
faunaen ennå ikke  å ha e t a b l e r t  seg. 
Forekomst og sammensetning av fjærmygglarver i va tna  i n d i k e r t e  
a t  Skarsvatn og Kvitbergvatn var middels næringsr ike va tn ,  mens de  f l e s t e  
vatna må k l a s s i f i s e r e s  som nær ings fa t t i ge  og noen som eks t remt  næringsfat-  
t i g e  (Sva r t i sva tn ,  Austerdalsvatn og F l a t i s v a t n )  . 
På grunnlag av hydrograf iske og b io log i ske  d a t a  kan vassdragene 
k l a s s i f i s e r e s  på fØlgende måte: 
1. Ekstremt nær ings fa t t i ge  ( u l t r a o l i g o t r o f e )  l o k a l i t e t e r .  H i t  hØrer 
Glomåga med F l a t i s v a t n ,  ~ l a k k å g a  med Bogvatn, Austerdalsvatn og Sva r t i sva tn ,  
e n k e l t e  s idee lve r  til Beiarelva og Storglomvatn. 
2 .  Næringsfat t ige ( o l i g o t r o f e )  l o k a l i t e t e r .  Ramsgjelvatn, Nordre og 
SØndre ~ j ~ l l å v a t n ,  ~ j e m å v a t n  og Holmvatn e r  t yp i ske  eksempler. De f l e s t e  
elvene i Ranavasd rage t  og Sa l tda l svas sd rage t  kan også k a r a k t e r i s e r e s  som 
nær ings fa t t i ge .  
3. Middels næringsr ike (mesotrofe) l o k a l i t e t e r .  Kvitbergvatn og 
Misværvassdragets nedre d e l e r  med Skarsvatn og Kjukkelvatn må s i e s  å t i l h o r e  
denne ka tegor ien .  Også S torva tn  i Melfjord har  mesotrofe t r e k k  i grunt-  
vannsområdene. Te t the t en  av bunndyr i ~ o l l å g a  og Beiare lva  i n d i k e r e r  a t  
d i s s e  e r  middels næringsr ike e l v e r .  
Dammene og pyt tene  i Riebivaggi r e p r e s e n t e r e r  en s p e s i e l l  type 
ferskvannsbiotoper  som Sa l t f j e l l - /Sva r t i sområde t  har  l i t e  av. 
Vernevurderinger 
En mener a t  grensene f o r  den p l a n l a g t e  nasjonalparken bar  t r ekkes  
s l i k  a t  hovedtypene av vassdrag b l i r  r e p r e s e n t e r t .  på grunnlag av f e r sk -  
vannsbiologiske d a t a  har  en k a r t f e s t e t  e t  f o r s l a g  til avgrensning. 
De u l t r a o l i g o t r o f e  og s t e r k t  brepåvi rke te  vassdragene represen-  
t e r e s  b e s t  ved a t  F l a t i s v a t n  og ~ l a k k å g a  med Bogvatn b l i r  med i parken. 
F l a t i s v a t n e t s  s p e s i e l t  s t o r e  v i t enskape l ige  verneverdi  e r  framhevet. 
E t  spekter  av nær ings fa t t i ge  k la rvannse lver  og -sjØer f i nnes  i 
Stormlalen,  Tespdalen og ~ j ~ l l å d a l e n ,  som også inngår  i b1.a.  S a l t f j e l l -  
S v a r t i s u t v a l g e t s  f o r s l a g  til nasjonalpark.  
For å f å  med eksempler på mer næringsr ike f e r s k v a n n s l o k a l i t e t e r  
bØr parken også omfat te  r vit berg vatn området og Øvre d e l e r  av  ~ o l l å g a .  
Riebivaggi ,  som h a r  e t  meget s p e s i e l t  b io toputva lg ,  bØr også 
ube t inge t  komme med i nasjonalparken.  
Virkninger av  e v e n t u e l l  k raf tu tbygging  
Sal tdalsutbyggingen 
LØnselva mellom ko te  627 og ~ j e m å g a  k r a f t s t a s j o n  v i l  f å  s t e r k t  
r eduse r t e  produks jonsarea le r  f o r  bunndyr. Fiskeproduksjonen v i l  begrenses 
t i l sva rende .  
Reguleringen kan f å  p o s i t i v  v i rkn ing  f o r  produksjonsforholdene på  
s t rekningen nedenfor k r a f t s t a s j o n e n ,  dersom d e t  i mangvreringsreglementet 
t a s  hensyn til a t  vintervannfØringen s k a l  være jevnes t  mulig. 
~ j e m å v a t n  v i l  på l engre  s i k t  b l i  e t  l a v t p r o d u k t i v t  magasin grun- 
n e t  s t o r  reguleringshØyde og l i t e n  nær ings t i l fØrse1  f r a  omgivelsene. 
Beiarutbyggingen 
OverfØringene av s i d e e l v e r  i Beiarvassdrage t  g i r  s å  l i t e n  r e s t -  
vannfØring nedenfor inntakene a t  s t rekningene  til samlØp med Beiare lva  kan 
s e s  b o r t  f r a  i produksjonssammenheng. Skadevirkningene b l i r  s æ r l i g  merk- 
bare  i Tollåga,  som h a r  s t o r  bunndyrproduksjon og er laksefØrende. 
I Beiare lva  ovenfor Beiarn k r a f t s t a s j o n  fo rven te s  bunndyrproduk- 
sjonen og derved produksjonsgrunnlaget  fo r  f i s k  å b l i  d å r l i g e r e  som fØlge 
av a rea l innskrenkninger .  
Produksjonsforholdene nedenfor k r a f t s t a s j o n e n  kan bedres  ved a t  
smeltevannsflomrnene b l i r  dempet og vintervannfØringen Øker, samtidig som 
a t  temperaturforholdene kan b l i  guns t igere  h v i s  k r a f t s t a s j o n e n  kjØres med 
vatn f r a  ~ o l l å g a  om sommeren og  bunnvann f r a  Ramsgjelvatn om v in t e ren .  
OverfØringen a v  Gåsvatna og Djupdalsvatn  v i l  b e t y  l i t e  f o r  
produksjonen i d i s s e  v a t n a ,  men f o r v e n t e s  å f å  s t o r e  n e g a t i v e  v i r k n i n g e r  
v i d e r e  nedover i Misværvassdraget g runne t  l i t e n  r e s t v a n n f a r i n g .  
P roduks jons forho ldene  i Kvi tbergva tn  f o r v e n t e s  å b l i  noenlunde 
som fØr ,  mens   us så ga b l i r  s t e r k t  skade l idende .  
I Ramsgjelvatn v i l  bunndyrproduksjonen i r e g u l e r i n q s s o n e n  måtte 
g å  meget s t e r k t  t i l b a k e ,  s l i k  a t  Ør re tp roduks jonen  b l i r  minimal. 
Nord-Ranautbyggingen 
Ovenfor samlØp med ~ j ~ l l å g a  v i l  en  neppe f å  r e g i s t r e r b a r e  b i o l o -  
g i s k e  v i r k n i n g e r .  ' St rekn ingen  v i d e r e  ned til R e i n s f o r s  v i l  få s t e r k t  
r e d u s e r t  vannf Øring og  t i l s v a r e n d e  n e d s a t t  produksjon som fØlge av a r e a l -  
innskrenkninger .  Produksjonen på s t r e k n i n g e n  nedenfor  R e i n s f o r s  v i l  være 
avhengig av  hvordan R e i n s f o r s  k r a f t v e r k  k jØres .  
~ j ~ l l å g a  og Tecpa m i s t e r  s i n  p roduks jonsverd i  nedenfor  inn takene .  
Magasinet  i Stormdalen v i l  b l i  meget l a v t p r o d u k t i v t  g r u n n e t  den 
s t o r e  reguler ingshØyden og b a s s e n g e t s  form. 
Bunndyrproduksjonen p å  s t r e k n i n g e n  f r a   v vas så ga k r a f t s t a s j o n  til 
Langvatn kan f o r v e n t e s  å b l i  noe s t Ø r r e  som fØlge av  hØyere v in te r t empera -  
t u r ,  j evnere  vannfØring på å r s b a s i s  og  mindre b l a k k i n g  a v  v a t n e t .  Mellom 
k r a f t s t a s j o n e n  og  i n n t a k e n e  l e n g e r  opp b l i r  produksjonsmulighetene s t e r k t  
r e d u s e r t  som fØlge av a r e a l i n n s k r e n k n i n g .  
A u s t e r d a l s v a t n  og F l a t i s v a t n  e r  e k s t r e m t  l a v p r o d u k t i v e  v a t n  og  
kan et ter  den  omfat tende r e g u l e r i n g e n  som e r  f o r e s l å t t  s e e s  h e l t  b o r t  f r a  
i produks j o n s s a i e n h e n g .  
Reguler ingen a v  S t o r v a t n  v i l  Ødelegge d e t  r e l a t i v t  gode produk- 
s j o n s g r u n n l a g e t  f o r  Ø r r e t  som e k s i s t e r e r  i dag.  
Langvatn og S v a r t i s v a t n  v i l  få b e t y d e l i g  k l a r e r e  v a t n  g runne t  
f r a f Ø r i n g  a v  b r e f e l t e n e .  De t te  v i l  h a  p o s i t i v  v i r k n i n g  på  p roduks jons for -  
holdene.  
g lo må ga v i l  f å  s t e r k t  r e d u s e r t  vannfØring og derved innskrenkning 
i produks jonsarea le t  f o r  bunndyr. Det samme g j e l d e r  ~ l a k k å g a  nedenfor inn- 
t a k e t .  FrafØring av k a l d t  brevatn v i l  i m i d l e r t i d  d e l v i s  kompensere t a p e t  
ved a t  produksjonsforholdene på 9jenværend.e a r e a l e r  b l i r  bedre.  
Stor-Glomfjordutbyggingen 
Storglomvatn, Holmvatn og Bogvatn v i l  få minimal bunndyrproduk- 
s jon  e t t e r  den omfattende reguler ingen  som e r  f o r e s l å t t .  Det te  v i l  få 
stØrst skadevirkning i Holmvatn, som e r  e t  b rukba r t  Ørre tva tn  i dag. Plank- 
tonproduksjonen fo rven te s  også å gå s t e r k t  t i l b a k e  i Holmvatn som v i l  b l i  
b lakket  og sammenlignbart med Bogvatn og Storglomvatn som a l l e r e d e  har  
svært l a v  planktonproduksjon. 
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VEDLEGG 1 - 4  
Vedlegg 1. ~jennomsnittsverdier for sentrale fysiske og kjemiske 
Nr. Lok. 
parametre fra målinger i juli/august på utvalgte lokaliteter 
Storvatn 6.9 1-00 
~lomåga/Vesterdalselva 6.7 0.19 
Blakkåga 6.8 0.30 
svartisåga 6.7 0.50 
s aud vas så ga 6.4 0.10 
Austerdalsvatn 6.9 0.40 
Bogvatn 6.4 0.20 
Holmva tn 6.5 0.25 
Storglomvatn 6.5 O. 35 
Ranaelva nedenfor sml. ~ j ~ l l å g a  6.9 0.67 
Ranaelva ovenfor sml. ~ j ~ l l å g a  6.3 o. 10 
stormdalsåga 6.8 0.43 
Lille ~tormdalsåga 6.6 O. 25 
Store stormdalsåga 7.0 0.80 
Te spa 6.8 O. 25 
BjØllåga 6.7 0.33 
S. B j~llåvatn 6.6 O. 25 
N. BjØllåvatn 6.6 0.30 
Beiarelva 6.8 0.30 
Ramsgjelvatn 6.8-6.9 0.58 
r rå tåga 6.8 0.22 
~ollåga 6.9-7.0 0.35 
Tollåga Riebivaggi 6.8 O. 34 
Tverråga/~yvåga/~lipbekken 6.5-6.6 0.17 
SØrdalselva 7.3 1.85 
i,akselva 7.2 1.60 
~karsvatn/~jukkelvatn 7.3 1.67 
~åsvatn/~jupdalsvatn 7.0 1.38 
Saltdal selva 6.8 0.38 
s us så ga 7. O O. 85 
Junkerdalselva 6.9 0.47 
LØnselva 6.7 O. 14 
~ypenåga/Viskisbekken 6.5 0.10 
Inni-elver Kvitbergvatn 6.9 1.08 
Kvitbergvatn 6.9 0.73 
Kj emåvatn 6.3-6.4 0.10 
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Vedlegg 3. Gjennomsnittsvekter av bunndyr, aritmetisk beregnet 
som mg/m2 (våtvekt) 
DYP Alle pravedyp 
1 og 3 m 5 og 7 m 10 og 20 m sett under ett 
Kjukkelvatn 
Kvitbergvatn 
Storvatn 
Skarsvatn 
SØndre Bj~llåvatn 
Nordre ~ j ~ l l å v a t n  
Holmva tn 
K j emåvatn 
Ramsg j elvatn 
Flatisvatn 
Austerdalsvatn 
Storglomvatn 
Svartisvatn 
X XX XXX 10 og 13 m, Gjelder kun 5 m dyp, Gjelder kun 3 m dyp 
Perlodidae indet. 
Diura sp. 
Diura bicaudata 
Arcynopteryx compacta 
Isoperla sp. 
Isoperla obscura 
Siphonoperla burmeisteri 
Amphinemura standfussi 
Amphinemura sulcicollis 
Nemoura cinerea 
Nemoura flexuosa 
Nemoura sp. 
Nemurella picteti 
Protonemura meyeri 
Capnia cp. 
Capnia atra 
Leuctra digitata 
plecoptera indet. 
Vedlegg 4. Gjennomsnittlig antall individer pr. prove ( R 5 )  av steinfluer i vatna 
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